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ࠠ࡯ࡢ࡯࠼ȇಎ࣭࣭ခܑުȄྦྷאاȄழ૕ࡔၑȄঌાࡔၑȄ٨ଷȄঌાاȄ࠺
୭ॲުȄ࠺୭ܑުȄழ૕ۼ۾߸Ȅඤ໐ழ૕Ȅࡀࡠ۾߸Ȅ৾֨۾߸Ȅ
ܑުਬ౬Ȅ٬ٸૺ੄ȄঌાࠐफاȄਯ఺ॲުȄਯ఺ܑުȄਯ఺ఘ
ଷȄਯ఺߄ဏ
㧝㧚⚿⺆
ȁಎ࣭࣭ခܑު͉ྦྷאا̯ͦȄழ૕ۼ۾߸Ȅඤ໐ழ૕͂͜ఱ̧̩་ا̱Ȅ٬ٸ
ૺ੄ܑͬ଎̱̞̀ͥȃུࡄݪ͉Ȅಎ࣭ଽຸ͈ྦྷאاଽॐ͈ࠫضȄଽॐ͂୽ၞ̦
Ⴒࠈ̱̹ழ૕ۼ۾߸̦ࢹಃȆ་ڟً̯̞̩ͦ̀೾࡛͂ેͬΟȜῌͤ͢໦ଢ଼
̱Ȅب୰ȶ࣭ခܑު͉ழ૕ۼ۾߸́ழ૕ࡔၑ̦Ȅඤ໐ழ૕͉ঌાࡔၑ̦ޑ̩Ȅ
ྦྷאܑު͉ழ૕ۼ۾߸́ঌાࡔၑȄඤ໐ழ૕͉́ழ૕ࡔၑ̦ޑ̞ȷ̞̾̀ͅࣉ
ख़̳ͥȃ̤̈́Ȅࡄݪ͉ࣽ֔ȪĲĺĹĳȫȶܑު̞̠͂ழ૕͉ঌા̹̩͂̽͘։̈́ͥ
ࡔၑ̽̀͢ͅ൲̥̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȅ২ٛഎ࢐࣐̞۟ͬ̽̀ͥ࢐۟ΏΑΞθ͂
̱̀͜௴̢̠͈̜ͥ́ͤ͜Ȅ̜ ͥփྙ́ঌા͂Ⴒ௽஌ષ̜͈̜ͥ́ͥͅȪűĶĳȄ
ĶĴȫȷ̦ࡄݪ͈ܖത̞͂̈́̽̀ͥȃུࡄݪ़͉ྩજ़ྩ௙ࣣଽॐࡄݪਫ਼Ȫඅ༆
ࡄݪۗୄزȄݖ֥ࡄݪۗ෯ȫ͂ಎ࣭࣭ྩ֭อജࡄݪಎ૤ܑުࡄݪਫ਼ȄཤނఱڠȄ
൐ނఱڠ൐ဢ໲اࡄݪਫ਼͈ފႁͬං̀৘ঔ̱̹ȃུࡄݪ͉Ȅ࣭ྩ͈֭ΟȜΗȄ
঩ၳͤ͢ͅȄଽܑຸ͂ު͈ழ૕ۼ۾߸ͬ໦ଢ଼̱̹੝͈͛̀দ͙̜́ͤȄୄزȆ
෯ȸड૧ΟȜΗഔೲ໦ଢ଼ಎܑ࣭ު͂ࠐאȹĳııĶාˑ࠮़͂ྩજ़ྩ௙ࣣଽॐ
ࡄݪਫ਼ŉőୄزȆ෯ȸಎ࣭࣭ခܑު͈ྦྷאا࣭͂ခ঩ॲۯၑఘଷȹĳııĶා˕࠮          
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ͅಎ࣭ଽຸ͈Ĳıාۼ͈۾Ⴒ஠ΟȜΗ̦ਓ̜͛̀ͥȃུა໲͉Ȅழ૕ڠٛࡄݪ
อນఱٛĳııķාȪ୒५ڠ֭ఱڠȫ́ȄୄزȆ෯Ȅ৫Ȅಫ̦ˏ͈̾ࡄݪ༭࣬ͬ
࣐̞Ȅ̷͈ˏ͈̾ࡄݪ༭࣬͂൦̷݈͈ͅࢃ͈ࡄݪ଼ضͬحຊ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ࡄݪ໦౜͉Ȅୄز̦ˍȄː Ȅ˓ Ȅ˔ ୯Ȅ෯̦ˎȄˏ ୯Ȅ৫̦ˑ୯Ȅಫ̦˒୯̜́ͥȃ
㧞㧚ਛ࿖↥ᬺߩᄌൻߣ⚵❱㑆㑐ଥ
ȁಎ࣭ॲު͈་ا͉ԅܢ̥ͣԈܢͅ໦̫̀ၑ̧ٜ́ͥȃԅܢĲĺĹıාయոஜȄ
঩࡙͉ଽຸ̦಺ోȄୋ຦͉ଽຸ̦ฃ̞ષ̬์คȄ၌ף͉̳͓̀ષො̱̹ȃ࣭ခ
ܑު͈ழ૕ۼ۾߸͉ଽຸ৽ۯ໐࿝͈࣐ଽྵ႓൝ͥ͢ͅࡀࡠ۾߸̜̹́̽ȃඤ໐
ழ૕͈ঌા͞ࡺݖͅచ؊̳ͥ໐࿝͉ະါ̹͂̈́̽ȃ
ȁԆܢĲĺĹıාయ͉ȄĲĺĺĸා́͘Ȅඤ໐ழ૕͈࢘ၚاȄ࣭ ز̥ͣࡀࡠͬտો̯ͦȄ
ܑުࠐफୣහଷ͂୏໅ଷ̦࣐̹ͩͦȪྦྷאاଽॐలˍ౲ٴȫȃဒ઼૽֥͈ڰဥ
͂ਲު֥͈ਓව͈࢜ષ̹͛ͅȄ໗ު̦େͭ̈́ͤͅȄܑުඤ໐͈́၌ף͈ၣ༗Ȇ
໦෻̦੄ြ̠̹ͥ̈́̽͢ͅ‏ȃĲĺĺĶාȄ࣭ခܑު͉࣭زْ͈ࠗ͂ۯၑئ́Ȅ୆
ॲȄ঩࡙͈֚໐͈ࡀ၌Ȅ֚໐ୋ຦͈์คࡀͬ঵̻Ȅො୕ࢃ͈၌ף෻໦̧́ͥ͜
̠̹̈́̽͢ͅȃ࣭ခܑު͉ඤ໐ழ૕ͬ಺ା̱Ȅષݭ͈ଽຸ৽ۯ໐࿝ͅచ؊Ȅࠐ
אȆܿ੅ࡄݪȆٳอ͈̈́̓໐࿝ͬ୭̫Ȅຈါ૽֥͈਴඲̈́෻౾̞̹͂̽ඤ໐ழ
૕͈ঌાا̦࣐̹ͩͦȃ̹͘Ȅ࣭ခܑު͉৾֨΋ΑΠͬئ̬̹ͥ͛Ȅܥෝ໦౜
ܑ࣐̠ͬު߲ͬ୭ၛܑ̱ުΈσȜί̦ࠁ଼̯̹ͦȃΈσȜίܑު༹͉૽͈঩ڒ
ͬခ̱Ȅඊၛनॳ́׋א̯̹ͦȪ଎ˍȫȃ
ȁழ૕ۼ۾߸͉Ȅ࣭ز೒ో̥࣭زْ͈ࠗঐ൵̞̹͂̽ࡀࡠ۾߸̦৻ͤ͘Ȅඊু
͈אު൝ܑ͈ު࣐൲̦خෝ̹͂̈́̽ȃ̱̥̱Ȅ࣐ଽྵ႓̞̹༷͈֚͂̽࢜ࡀࡠ
۾߸̦௖ࡽैဥ͂಺ାȄ࢐ખ͒͂་ا̱̹ࠫضȄ৾֨΋ΑΠ͈ષઌ̦̭̹ܳ̽ȃ
ȁԇܢĲĺĺıාయ͉Ȅඤ໐ழ૕͈ঌાاȄςΑΠρ̦࣐̹̈́̓ͩͦȃĲĺĺĹා̥
ͣĳııĳාȄଽຸ͉࣐ଽྵ႓ͬಎ૤ͅঌાاଽॐͬૺ̹͛Ȫྦྷאاଽॐˎ౲ٴȫȃ
Ĳĺĺĺා͈ȸ࣭ခܑު٨ڟ͂อജ͈৹ۙਹఱ࿚ఴ͈ࠨ೰ȹ͉́Ȅ࣭ခܑު़ॲ
ࡀଷഽ͈٨ڟུ̦ڒഎ࣐ͩͦͅȄུު͂۾߸͈̞̈́໗ު͈໦ၗȄඊ঩ٛ২̥ͣ          
ڼ৆ٛ২͈͒ഢ̦۟଎̹ͣͦȃ࡛యܑުଷഽ͈იழ͙̦೹੹̯ͦȄਉ௖͈ޑ̞
ςȜΘȜΏΛί́Ȅ࣭ခܑު͈ତͬఱ໙ͅࡘ଼̳̭̱ͣ͂ࢗͅȄঌાȪॲުȫ
ࢹ௮͈࢘ၚا̦ో଼̯̹ͦȃ̱̥̱Ȅܑު͈ඤ໐ழ૕͈٨ڟ͉هఴ̱͂̀ॼ̽
̹ȃষ͈هఴ͉Ȅ࣐ଽྵ႓ͥ͢ͅྦྷאا̥ͣͤ͢൫ྶ଻̦̩ࣞ࢖໹̈́ၛ༹͢ͅ
ͥྦྷאا͈͒ഢ̜̹۟́̽Ȫ଎ˍȫȃ
㧟㧚࿖᦭⾗↥▤ℂߩᣂ૕೙
ȁԈܢĳıııාయ͉Ȅழ૕ۼ۾߸̤̫ͥͅଽຸ৽ۯ໐࿝ܑ͂ު͈۾߸̦༷֚എ
̈́ࡀࡠ۾߸̥ͣ঩ུ۾߸͒͂་̹̽ȃ࣭षއ௔ႁ͈࢜ષȪྦྷאاଽॐˏ౲ٴȫ
ͬ࿒എ̱͂ȄĳııĴා࣭ခ঩ॲۯၑտ֥̦ٛ୭ၛ̯ͦȄ࣭ခ঩ॲ׋א͂ۯၑ͈
ൡگȄ࣭षܖ੔ܑࣣ̹̽ͅުൡহ͈͒٨ڟ̦ૺ̹͛ͣͦȃ࣭ခܑު͈ྦྷאا͈
هఴ͉࣭षૺ੄ܑ̧̦́ͥު଼́͘ಿ̵̯̠̥̠̥̹ͥ̓͂̈́̽ȃଽຸ͈ྦྷא
اଽॐ͉ȶ٨ଷȷ͂ࡤ͊ͦȄςΑΠρ͂։̞̈́̽̀ͥȪ଎ˎȫȃ٨ଷ͉Ȅ࣭ခ
঩ॲۯၑտ֥ٛ͂ႲࠈȪ଎ˏȫ̱Ȅ࣭ခඊ঩ܑު͂Ķıɓոષ࣭ခ঵ڼٛ২͈
࣭ခ঩ॲ๤ၚ̧͈֨ئ̬̦ో଼࿒ດ̜̹́̽ȃ
㪊
㪊
࿑㧝ޓ᡽ᐭ᡽╷ߣ⚵❱࡮⚵❱㑆ᄌ㕟
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࿑㧟ޓ᡽ᐭߣ࿖᦭⾗↥▤ℂᆔຬળߩᓎഀಽᜂ ࿑㧠ޓ࿖᦭ડᬺߩ⚵❱㑆㑐ଥ߳ߩ᡽╷ᓇ㗀
ᡷ೙ߦ߅ߌࠆᄁළߣᛩ⾗ฃ౉ࠇᚻᴺߩታᣉᲧ₸㧔㧑㧕࿖᦭ડᬺߩ▤ℂ࡮⋙〈ߦ߅ߌࠆ
࿖ോ㒮࿖⾗ᆔߣ᡽ᐭߩ㑐ଥ
࿑㧞ޓਛ࿖᡽ᐭߩ᡽╷ォ឵
          
ȁ଎ː͙ͬͦ͊Ȅ़ॲࡀȪਫ਼ခࡀȫ͈คݕͥ͢ͅྦྷאا͉Ȅඤ໐ழ૕͈ࢹ଼֥
͈ޑ̞೷ࢯͬ୆͙Ȅ٨ଷ๯ဥ̦௩ఱ̵̯̹ȃࢹ଼֥͉Ȅ঩࡙෻໦͈་ࢵͥ͢ͅ
ழ૕ඤ໐͈ଽহഎ฽؊͞Ȅ་ا̠͂̈́͜ͅఅ৐ͬ၌ףًͤ͢͜ఱບث̳̥ͥͣ
̜́ͥȪKahneman, Slovic, and Tversky,ġĲĺĹĳȫȃ٨ଷ͉ȄႻঀࠀ࿩ٜੰ͈యੲȄ
໛ছȄ২ٛ༗ࡏ͈ྚ໡๯ဥȄਲު֥ञྩ͈༐फయ࣐͈๯ဥ൝̦อ୆̱Ȅਲު֥
ٜࡹȄܑު֊ഢȄུުഢ̱̞̭۟ͬ̈́͂ͬૄ࠯ͅ৘ঔ̯̭̦ͦͥ͂ఉ̞ȃ̷͈
̹͛Ȅ࣭ခܑު͈คݕ̤̞̀ͅȄࡹဥ༗વͬૄ࠯ͅ٨ଷͬ਋වܑ̹ͦު͉ಎ؇
ĵĶɓȄ౷༷ķıɓͅో̱Ȅ٨ଷ͈໹޳๯ဥ͉ಎ؇ܑުˍ২ĴķĺĶྔࡓȄ౷ܑ༷ު
Ĳĺĵĳྔࡓ̞͂̈́̽̀ͥȪĳııĶාȫȃ
ȁٸ໐঩ུȪ๱࣭ခൎ঩ȫͬࣔව̳̭ͥ͂ͥ͢ͅྦྷאا͉Ȅӱٸܑ࣭ު͈ࣔව
͈ଔ੻ȄӲΈυȜΨσழ૕͈͒ည൵Ȅӳ࣐ଽྵ႓Ʀ༹ၙ͈ܰଷȄӴ࣐ଽঐ൵ͬ
೒ܑ̲̀ު͈٬ٸૺ੄ͬح௸̵̯ͥȃ
ȁಎ࣭ଽຸ͈ྦྷאا͈࿒ດ͉Ȅˍȫ࣭ခඊ঩ܑު͉Ķıɓոષ঵ڼٛ২͒֊࣐Ȅ
ˎȫĶıɓոષ঵ڼٛ২͉Ķıɓྚྖ̥ۖ஠ྦྷאܑު͒֊࣐Ȅ̜́ͥȃ࡛ે͉ˍȫ
͈౲ٴ̦ఉ̞ȃ
㧠㧚⚵❱㑆㑐ଥߩᄌൻߣߒߡߩ࿖᦭ડᬺ᳃༡ൻޓᏒ႐ൻ
ȁ࣭ခܑުྦྷאاً͈೾̤̞̀ͅȄ࣭ခܑުତ͉ĲĺĺĹාĳĴįĹྔ২‐ġȄĳııĴා
ĲĴįķྔ২̹͂̈́̽‑ȃ࣭ ခܑު௙ਲު֥ତ͉ķĳɓ́͘ࡘ Ȫઁාۼॉࡘ໹޳ķįĴɓȫȄ
ठਖ૖̧̹́૽͉ĸıɓ̜̹́̽ȃً̭͈೾́Ȅਉ௖৽൵͈࣐ଽྵ႓൝́ଽॐു
ॲ̦ອอ̱̹‒ġȃ̷͈षȄ࢖໹̯͈ণത́Ȅྦྷ אا͉Ȅ৾֨΋ΑΠΩȜΑβ·Ξͻ
ή–ġ́Ȅ৾֨΋ΑΠ̦̽͂͜͜೩ئ̳ͥࢹ௮̦࢘ၚ͈ণത́஖఼̯̹ͦ͂ଔ௶
̯ͦͥȃ
ȁಎ࣭ॲު͂ழ૕ۼ۾߸ͬၑٜ̳͉ͥͅಎ؇ଽຸೄڵĲķĺ২̷̭ͅಕ࿒̳ͥຈ
ါ̦̜ͥȃಎ؇ଽຸ͉࣭ခܑުĲķĺ২ͬۯၑ̱̞̀ͥ—ȃಎ؇ଽຸ͈۬ආ͈͂͜
Ĳķĺ২͂౷༷ଽຸ͉Ȅ࣭ခܑުĲĴྔ˒୷২ͬ३ئ̧̤ͅȄ֚໐ͬષા̵̯̞̀
ͥȪĳııĶාષાܑުĲĴĸĸ২͈̠̻ĸĳɓ͈࿩Ĳııı২ȫ―ġȃ          
ȁಎ࣭͉́ષાܑު͉ຈ̴̱͜࿹ၻܑު͉̞́̈́ȃબ࠴৾֨ਫ਼୭ၛ͈੝ܢͅȄ
ಎ࣭ଽຸ͉࣐ଽૣऔ͂Ȅଽॐͤ͢ͅષાܑުͬঐྴ̱Ȅࠫض̱͂̀ષા̱̹࣭
ခܑު͉ܰ࿅̦઀̯̩ৗ̦೩ܑ̞ު̦ఉ̥̹̽ȃġ࿹ၻ঩ॲུ͈͙ͬ২̥ͣ໦
ၗ̵̯ષા̵̯༷ͥ৆࣭ͬ͂ͥခܑު̦ఉ̞ȃ̷͈ࠫضȄષાܑުུ͉২̥ͣ
ুၛඊၛ̴̧́Ȅ૶ٛ২͈͒ջం̦৾֨൝́ޑ̩৽ఘഎ࣐ͅ൲̧̞́̈́‖ġȃ̭
͈̠̈́͢ழ૕ۼ۾߸͉́Ȃఱڼ৽̜́ͥ૶ܑު͉Ȅષાٛ২͈঩߄ͬু২സࣣ
́୸ဥ̱Ȅષાٛ২͉঩߄ඳͅۿͥȃષાٛ২͈࿩ĴĶı২̤̞̭͈̀ͅ࿚ఴ̦
̭̞̞̞ܳ̽̀ͥ͂ͩͦ̀ͥȃ
ȁଽຸ͂Ĳķĺ২ȄĲķĺ২̷̸̦ͦͦΈσȜίͬࠁ଼̱ழ૕ۼ۾߸͉ˎਹࢹ௮ͅ
̞̈́̽̀ͥȃ
㧡㧚࿖᦭ડᬺߩ⚵❱㑆㑐ଥߣ┹੎ޓ
ȁಎ࣭࠺୭ު̤̫ͥͅழ૕อജ͈ঃഎࣉख़࣭͂ခ࠺୭ܑު͈ȶಎ࣭࠺ಃࢥ೾௙
࢖ংȷͬ໦ଢ଼̳ͥȃ
㧔㧝㧕⢛᥊
ȁಎ࣭͉Ȅܑުͥ͢ͅࢥાȄࡄݪਫ਼Ȅུ২Ϋσ࠺୭Ȅଽຸͥ͢ͅĳııĹා΂ς
ϋάΛ·ȄĳıĲıාષ٬ྔฎ̫࢜ͼϋέρା๵൝ͤ͢ͅ࠺୭ঌા̦ݢ଼ಿ̱̀
̞ͥȃ࠺୭ঌા͉̭̭ତාȄා࿩ĲıĦ͈̞ࣞ૝͍ၚ̜́ͥȃ඾ུ͈࠺୭ঌા̦
଼੃̱Ȅಎ࣭͉඾ུ͈࠺୭ު͂̽̀ͅȄྛႁഎ̈́ঌા̜́ͥȃಎ࣭͈ŘŕŐح
ྷ́Ȅ࠺୭ުͅ۾ͩͥଷഽ͉ఱ̧̩་ا̱Ȅ୶࣐ࡄݪ͈ఉ̩͜ଷഽ࿂ͅઙതͬ
൚̹͈̦̀͜ఉ̞ȃ̷ͦͅచ̱Ȅಎ࣭͈࠺୭ঌાඅͅ࠺୭ܑުͅ۾̳ͥࡄݪ͉
̜࣐̞̞ͤͩͦ̀̈́͘ȃಎ࣭͈࠺୭ܑު͉ݢ଼ಿ̱Ȅ࣭ඤ͉̻ͧͭ͜Ȅͺΐͺ
̤̞̀͜ͅ඾ུ͈࠺୭ܑު͈΋ϋβΞͻΗȜ̧̞͂̈́̽̀̀ͥȃࣽࢃȄಎ࣭࠺
୭ܑު͈৘ఠͅచ̳ͥࡄݪ͉̳̳͘͘ਹါ̩̈́̽̀ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃུࡄݪ
͉Ȅಎ࣭͈࠺୭ު͈ঃഎ་஗͂࠺୭ܑު͈ழ૕ۼ۾߸Ȅඤ໐ழ૕͈་ا̞̾ͅ
̀ࣉख़̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ           
㧔㧞㧕ਛ࿖ᑪ⸳ᬺߩผ⊛ᄌㆫ
ȁಎ࣭͈࠺୭ު͉ȄĲĺĶıȽĹıාయ͈ۼȄْࠗࠐफఘଷ͈ئ́Ȅ࣭ز̦࠺୭ު
ͅೄ୪എͅ۾ဓȆٚව̱Ȅଽຸ͉ȄુܑͅުȆࠐफழ૕͈৽ఘ̱͂̀Ȅࠐאڰ
൲ͅ४ح̱̞̹̀ȃĹıාయ੝ܢ͈ȶ٨ڟٳ༶ȷ́Ȅ࠺୭ު͉ಎ࣭͈ಎړॲު
଼̱̯͂̀֗ͦȄఈ͈ॲުͅ๤͓Ȅ࣭ز̦ͤ͢ఱ̧̩ٚවȆ۾ဓ̱̹ષ́Ȅࡐ
ಠ̈́อജͬଛ̬̹ȃĲĺĺıාయͅව̽̀ոြȄಎ࣭ࠐफْ̦ࠗࠐफఘଷ̥ͣঌ
ાࠐफ͈͒֊ฺ࣐̞ͅȄಎ࣭ࠐफ࣭͂ാٳอ͈ಎ૤എ౜̞਀̱͈͂̀࠺୭ު͉
ݢ௸ͅอജ̱Ȅݴఱا̱̞̀ͥȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁඅͅଲٮࠐफ͈ΈυȜΨσا͈͒ૺജฺ̞ͅȄಎ࣭࠺୭ު͉࣭ඤ࠺୭ঌા̺
̫͉̩́̈́Ȅ࣭ٸ࠺୭ঌા́͜ڰ࿬̱̞̀ͥȃĳĲଲܮ͈੝̥͛ͣȄ࣭ز͈ȶ௢
੄ݲȷ̞̠࣭͂षا୽ၞ͈ئ́Ȅಎ࣭࠺୭ު̷͉̞̠̽ޑ̞ସ̞́٬ٸঌા͒
ૺ੄̱̞̀ͥȃ̯ͣͅȄĳııĴාȄ࣭षއ௔ႁͬ࢜ષ̳̹ͥ͛Ȅȶ࣭ခ঩ॲۯၑ
տ֥ٛȷ̦୭ၛ̯̹ͦȃ࣭ခ঩ॲ׋א͂ۯၑ͈ൡگȄ࣭षܖ੔ܑࣣ̹̽ͅުൡ
হ͈͒٨ڟ̦ૺ͛ͣͦȄ࣭ခ࠺୭ܑުͬ٬ٸͅૺ੄ܑ̧́ͥު଼́͘ಿ̵̯̠
̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃಎ࣭࠺୭ު͉ଲٮಎ͈ಕ࿒ͬဵ͍̞̀ͥ൳শͅȄ୶ૺ࣭࠺୭
ު͈΋ϋβΞͻΗȜ̤͂̈́̽̀ͤȄ߃̞੿ြͅ୶ૺ࣭࠺୭ު͈ޑႁ̈́އ௔௖਀
̈́ͥ͂ͅܢఞ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁड߃Ȅ࠺୭ު͈ಎړ̱̹͂̀֗̀ͣͦȶಎ࣭࠺ಃࢥ೾௙࢖ংȷ̦Ȅ୶ૺ࣭͈
ༀུ࣭ാ͒ૺ੄̱Ȅ࠺୭ުٮ͈დఴ̹͂̈́̽ȃ̭͈̠̈́͢ૺ੄͈षȄଽຸ͉ஜ
͂൳̲̠͢ͅ࠺୭ܑު͈ࠐאͅ۾ဓȆٚව̱̹̥Ȅଽܑຸ͂ު͈۾߸͉͈̓͢
̠͈̜̹̥̈́́̽͜Ȅͅ ̞͈̾̀۾૤ͬ঵̹̞ͦ̀ͥȃ̭ͦͣͬၑٜ̳͉ͥͅȄ
ಎ࣭࠺୭ު͈ঃഎ་஗ً೾ͬȄඅ࣭ͅزଽॐഢฺ̠۟ͅ࠺୭ު͈ழ૕ఘଷ͈་
஗ͬ৽܉̱̀ͅ໦ଢ଼̳̭̦ͥ͂ຈါ̜́ͥȃȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁĲĺĵĺාոஜ͈࠺୭ު
ȁಎ࣭̤̞͉̀ͅȄಿ ̞ႤঃષȄࣀ৒Ȅۗ ၍͈̈́̓঑෻ٴݭ͉Ȅඅࡀ̽̀͢ͅȄȶࢥ
ੴȷͬႻ൱ႁ̱͂̀ೄ୪ಭဥ̱Ȅݠദຸۗ͞͞঳͈֭̈́̓ঔ୭͂ཡ෨೯͈׭̈́          
͈̓ۗ಩ࢥম࣐̹ͬ̽ȃ̭ͦͣͬ঑̢ͥଷഽ͉ࡣయಎ࣭͈ȶࢥۗଷഽȷ͂࡞ͩ
ͦͥȃ̷͈ȶࢥۗଷഽȷ͈අಭ̦२̾ݷ̬ͣͦͥȃ͉֚̾ೄ୪ಭဥ͈࣐ଽܥࢹ
̱͈͂̀ȶংߗȷġ͞ȶࢥ໐ȷ͈̈́̓ಎ؇ೄڵܥࢹ͂ȄȶੴैઁຸȷȄȶ੿ैংȷȄȶ੿
ै۬ȷ͈̈́̓౷༷৏࣐ܥࢹ̜́ͥȃ͉֚̾Ⴛ൱ႁͬ֋঵̳̹͈ͥ͛ȶࢥੴȷᏔ
࿨ଷഽ́Ȅ̠͉֚̾͜ȶࢥੴȷͅచ̳ͥۗ૽اଷഽ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃྦྷۼ
ࢥম͉૖૽͈ࡢ૽ڰ൲̥ઁ૽ତ͈ਬ౬ڰ൲࣐̞̹́ͩͦ̀ȃ
ȁྶྎୄ੝̈́ͥ͂ͅȄȶੴ૽ୠȷ͂ ȶࢥੴ͈Ꮤ࿨ଷഽȷ̦ ෱গฺ̯̹̭̞ͦ͂ͅȄ
૖૽͈ࠐאڰ൲͉ুဇ̹̈́̽ͅȃ୺࿝ͅ࠺୭ࢥমͬ୏໅̠૖૽̦୆ͦ͘Ȅۗא
͈א௮અ͞ྦྷא͈ȶକ࿐ैཏȷ͈̈́̓ࠐאழ૕̦࡛̹ͦȃॽম͈༷ͤۗ͜͞಩
͈ೄ୪ಭဥ̥ͣ૖૽ͬࡹ͈̽̀ೄא༷৆ͅ་̞̹ͩ̽̀ȃୄಱྎܢȂĲĹĵıා
͈ͺΰϋ୽௔ոࣛȄٸ࣭঩ུ͈ಎ࣭͈͒ૺ੄௩حฺ̞ͅȄজא͈୏໅૽̦࡛ͦȄ
߃య࠺୭ܑު̦੄࡛̱̹ȃ
ȁಎلྦྷ࣭শయȪĲĺĲĳ ȡ ĵĺාȫ̤̞͉̀ͅȄಎ࣭࠺୭ު͈߃యا͉౷֖ͅ
ͤ͢ະ޳࣑̹͂̈́̽ȃٳࢽസঌ͉ͅȄٸ঩࠺୭ܑު̦ૺ੄̱জא࠺୭ܑު͈୭
ၛ̦େ࣐̹ͭͩͦͅȃ࣭ ྦྷଽຸൡহ౷ߊ͉́Ȅ࣭ א࠺୭ܑު͈ڰ൲̦ڰอ͂̈́̽
̹ȃ༷֚Ȅވॲൂൡহ౷ߊ͉́Ȅ߳బ࠺୭ழ૕͂ȶ࠺ಃࣣै২ȷ̞̠̠͂̈́͢
ழ૕̦࠺୭ࢥম͈౜̞਀̹͂̈́̽ȃ̱̥̱ȄĲĺĴıාయ̥͈ͣ඾ಎ୽௔͈̹͛Ȅ
࠺୭ڰ൲͉͕͂ͭ̓೪গ̱Ȅ୽ࢃ̢̹ͬࠞȃ
ȁȶ٨ڟٳ༶ȷஜ́͘ȪĲĺĵĺාȡ ĲĺĸĹාȫ
ȁĲĺĵĺාĲı࠮Ĳ඾Ȅಎل૽ྦྷވგ଼࣭͈ၛ͂͂͜ͅȄಎ࣭࠺୭ު͈মૂ͉֚
་̱̹ȃ
ȁ࠺୭ު͈ठழ૕ا
ȁĲĺĵĺȡĶĳා͈ۼȄಎ࣭ଽຸ͉ൡ֚എ̈́സঌ୪ਓଽॐȪ߳মۯଷଷഽȫͬ৘
ঔ̱̹ȃ࠺୭ު̤̞͉̀ͅȄಎ؇ଽຸ͉࣭א࠺୭ܑު͈୭ၛͅႁͬවͦȄ࠺୭
ު͈ठழ૕ا࣐̹ͬ̽ȃಎ؇ଽຸ͉ಎلྦྷ࣭শయ͈࣭א࠺୭ܑުͬ୪ਓ̱Ȅ֚          
໐͈জאא௮ਫ਼ͬ٨௮̱Ȅ২ٛͅ໦८̱̞̹̀࠺ಃ૖૽ͬࡹဥ̳̭ͥ͂́Ȅ࣭
א࠺୭ܑުͬ୭ၛ̱̹ȃ̹͘ĲĺĶĳාˎ࠮ͅȄ࿉ా൐͈৽୘႓́Ȅಎ࣭૽ྦྷٜ
༶͈֚߳໐Ȫ˔ྔ૽ȫ̦߳బ̥ͣ࠺୭ުͅഢ̯۟ͦȄ࣭ز͈ܖུ࠺୭ͅ४ح
̱Ȅ̷͈ࢃ࠺ಃࢥ೾໐ͅೄ௺̳ͥࢥ೾ޫ͈ാర̹̈́̽ͅȪ଎ˑͅ४ࣉȫȃ̯ͣ
ͅĲĺĶĳා˔࠮ಎ؇ଽຸ͉࣭ྩ֭ͅ࠺ಃުٮ͈৽ۯ໐࿝̱͂̀࠺ಃࢥ೾໐ͬ୭
ၛ̱̹ȃ൳শͅȄ஠࣭͈࿠߄Ȅ୞ౢȄഩႁȄ࢐೒Ȅഘൽ൝͈ڎࢥު໐࿝̷ͦ͜
̸ͦڎਅ͈࠺ಃঔࢥ୺࿝ܑުͬழ૕̱อജ̵̯̞̹̀ȃ̭͈ࠫضȄಎ࣭͉ఱܰ
࿅̈́ࠐफ࠺୭̫͈࢜̀ͅఘଷै଼̱̹ͤࢗͅȃ
࿑㧡ޓᑪ࿖ೋᦼᑪ⸳ᬺߦォ឵ߐࠇߚァ㓌ߩ⇟ภߣߘߩੱᢙ
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ȁ̱̥̱Ȅ࠺࣭ஜࢃͅസঌ୪ਓଽॐ̦߳মۯଷտ֥ٛ̽̀͢ͅ৘ঔ̯̹̭ͦ͂
͂Ȅಎ࣭૽ྦྷٜ༶͈߳߳মழ૕ͬ࠺୭ުͅഢ̵̯̹̭͉۟͂Ȅ࠺࣭ոࣛಿ̞শ
ۼಎ࣭࠺୭ܑު߳ͅম଻ৗ̦ޑ̩ॼ̞̠̭̦̹ͥ͂͂̾̈́̽͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
႕̢͊Ȅ࠺୭ܑު͈ಎ࣭ഘႹࢥ೾௙࢖ংȄಎ࣭ഘൽ࠺ಃ௙࢖ংȄཤނઽ࠺ਬ౬
͈ஜ૸͉߳బ͈ঔࢥ໐బ́Ȅಿ̩߳মഎ଻ৗ̦ॼ̹̞̠̽͂ȃ
ȁలˍষˑ΃ාْࠗܢ̤̫ͥͅ࠺୭ު͈อജ
ȁĲĺĶĴȡĶĸා͈లˍষˑ΃ාْࠗͅ൚̹̽̀ȄΕႲ̥ͣȶܖུ࠺୭ȷ̞̠͂          
ٽැ̦൵ව̯ͦȄ஠࣭͈Ⴛ൱ႁ͂ࡠ़̹ͣͦႁ͂໤ৗ࣭ͬزഎͅਬಎ̳̭ͥ͂
ͤ͢ͅȄْࠗഎ̈́ఱܰ࿅̈́࠺୭̦ٳই̯̹ͦȃ࠺୭ঔࢥ໐బ͈ା๵̦ݢ̦ͦȄ
ಎ؇ଽຸ͉̯̰̈́͘͘చॐͬ৘ঔ̱̹ȃٸ঩࠺୭ܑުͬฃ̞࿗̱̀Ȅ࣭אܑު
̱͂̀ࠐא̱̹ͤȄজא࠺୭ܑުͬ٨௮̱̀Ȅਬ౬࠺୭ܑުͬै̹̳̭̽ͤͥ
͂ͬ೒̲̀Ȅಎ؇͂౷༷ଽຸͅਫ਼௺̳࣭ͥא࠺୭ܑު̦ठ༎̯̹ͦȃޡఆ͈෠
ఆఱࢥ͜ȶࡼ૽ੴƤĩ࿐ੴȄഘੴȄഉۊੴȄ෻ۯੴȄ΄ρΑੴ͈̭͂Ī̞̹͂̽ਬ
౬ழ૕̹͂͛ͣͦ͘ͅȃ
ȁոષ͈̠̈́͢ࠁ́Ȅಎ࣭̤̫ͥͅ࠺୭ު̦࣭زழ૕ͅழ͙වͦͣͦȄ࣭ခ࠺
୭ܑުͬಎ૤̳͂ͥ࠺୭ު͈ழ૕ఘଷ̦ږၛ̯ͦȄ࠺୭ު͈ಎ؇ਬࡀا͉৘࡛
̯̹ͦȃ̷̱̀Ḙ͈̏౲ٴ̤̞͉̀ͅȄఱ໐໦͈࠺୭ίυΐͿ·Π͉ಎ؇͈ڎ
ࢥު໐࿝̽̀͢ͅۯၑ̯ͦȄঔࢥ໐࿝͜ڎু͈ࢥު໐࿝ͅ෻௺̯̭ͦͥ͂͢ͅ
ͤȄಎ؇ൡଷ͈ޑ̞ۗၯଷܥࢹ࣐̹̽̀ͩͦ͢ͅȃ̷͈ࠫضȄ࠺୭ࢥম͉Ȅ࠺
୭ܥࢹ͈ಎ͈ুא͞ඤ໐୏໅͈๤ਹ̦ఱ̧̥̹̽ȃ̷͈শ͈ۯၑఘଷ͉଎˒́
̜ͥȃ
          
ȁȶఱ࿬ૺȷ͂ȶఱգੀȷȄȶࠐफ಺ାȷȄȶ໲اఱڟྵȷͥ͢ͅ࠺୭ު͈ܳ໖
ȁĲĺĶĹȽĸĹා͈ۼȄȶൡْ֚ࠗȄ໦ݭۯၑȷ͈ࡔ௱ͅਲ̽̀Ȅˑ΃ාْࠗै
଼͈സഽȄ࠺୭ު͈࣭زۯၑఘଷͅةഽ̥͈٨ڟ̦ح̢̞̹ͣͦ̀̽ȃ̭ͦͣ
͈٨ڟ̽̀͢ͅȄજȆೄڵঌȆুহߊ͈ۯၑࡀࡠ͉ڐఱ̯̞̹̦ͦ̀̽Ȅ̷ͦ
͉ͣಎ؇͂౷༷͈࣐͂ଽ໐࿝ۼ͈ۯၑࡀࡠ͈಺ା͈̜͂̓ͥ́ͤ͘͜ͅȄ࣭ز
ܑ͂ު͈͂۾߸͈ଵୃͬࣉၪ̱̹͈͉̥̹́̈́̽͜ȃȁȁ
ȁĲĺĶĹාոࣛȄอಕ୏໅ଷ̦৾ͤগ͛͂̈́ͤȄķĵා̥͉ͣȄ֚ ໐͈ఱࢥম͉́Ȅ
࡛ાঐܞ໐͈ൡ֚ঐ൵ͥ͢ͅވ൳࠺୭༷৆̹͂̈́̽ȃ࡛ાঐܞ໐͈ழ૕̷͉͈
౷༷͈ൂ͞ଽຸ̦৽̱͂̀ঐ൵ͅ൚̹ͤȄ࠺୭ȄঔࢥȄ୭ࠗমުఘ͂ಎ࣭૽ྦྷ
࠺୭߆̷࣐̦ͦͅވ൳४ح̳༷ͥ৆͈ழ૕ۼ۾߸̜̹́̽ȃࠐא̤̫ͥͅ࠺୭
ܑު͈ু৽ࡀ͉஠̩৐̱̞ͩͦ̀͘Ȅאު͞၌੕͈̈́̓ٽැ̥̹̈́̽͜ȃ
಴ᚲ㧦ޡਛ࿖ᑪ▽ᐕ㐓ޢ㨪ᐕޓਛ࿖ᐕ㐓಴ ␠ޓޓ
࿑㧢ޓᐕઍߩᑪ⸳ડᬺߩ⚵❱૕೙ޓ㧔ᐕ㧕
          
ġȁķıාయࢃ฼̥͈ͣȶ໲اఱڟྵȷ͉́Ȅ࠺୭ު͉߳মۯଷئ͒࿗ͤȄ೪త
͞ई၄͈ܢۼ̦ಿ̩௽̞̹ȃ̹͘Ȅ࠺୭ܑު̤̞͉̀ͅȄȶٜ༶߳ȷͅڠ͍Ȅ
࠺୭ܑު͈ඤ໐ழ૕̦̳͓̀߳బ͈̠̈́͢༎ଷͅ་ͩͤȄܑުඤ໐͈ঔࢥۯၑ
ଷഽ͉ക෱̯ͦȄ࠺୭ࢥম͉߳মا༷৆́ঔࢥ̯̹ͦȃ
ȁĲĺĸĹාոஜ͜ͅȄಎ࣭࠺ಃࢥ೾࢖ংͬಎ૤̱͂̀Ȅ٬ٸ࠺୭মު̦࣐ͩͦ
̹̦Ȅ̷͉̳͓ͦ̀ଽຸ͈చٸࠐफ׳੩ࢥম̜́ͤȄܑުτασ͈ࠨ೰ͥ͢ͅ
٬ٸૺ੄͉̥̹́̈́̽ȃ
ȁȶ٨ڟٳ༶ȷࢃ͈࠺୭ު
ȁĲĺĸĺȡĺĶා͈ۼ͉࠺୭ު͈࣭אশయ̜̞̞́ͥ͂ͩͦ̀ͥȃ̭͈শయ̤ͅ
̫ͥଽॐ͈ਹത͉Ȅ࠺୭ܑު͈ۯၑఘଷ͈ठ༎଼ͅ֊ͤȄۗၯܥࢹ̤̫ͥͅષ
ئ۾߸ͬȄঌાࠐफഎ̈́อಕȆ୏໅͈੸৾֨۾߸͒ழ͙ఢ഼̢̞̩̀ႁ̦̯̈́
಴ᚲ 䋺 䇺ਛ࿖ᑪ▽ᐕ㐓㪈㪐㪏㪋䌾㪏㪌ᐕ䇻䇭ਛ࿖ᐕ㐓಴ ␠䇭䇭㪈㪐㪏㪍
࿑㧣ޓᐕઍᑪ⸳ડᬺߩ⚵❱૕೙㧔ᐕ㧕
          
̹ͦȃ
ȁĲĺĹĳාͅಎ؇ଽຸ͉࣭ྩ֭ͅ࠺୭໐Ȫ࠺୭જȇಎ࣭͉́඾ུ͈જͬ໐͂ࡤ
ઠ̳ͥȫͬ୭ၛ̱Ȅ࠺୭ުͬൡگ̵̯̹ȃ࠺୭໐̷͉͈ೄࢃͅೄڵழ૕͈ȶಎ
࠺௙࢖ংȷͬ୭ၛ̱Ȅ࣭زτασ͈࠺୭Ȇ୭ࠗȄ٬ٸࢥমͬ౜൚̵̯Ȅഘൽ໐
ȪഘൽજȫȄ࢐೒໐Ȫ࢐೒જȫȄഩႁࢥު໐Ȫഩႁࢥުજȫ̈́̓ͅ௺̳ͥ࠺୭ܑ
ު̞͉̾̀ͅވ൳ۯၑ࣐̹ͬ̽ȃ̹͘࠺୭໐͉౷༷ଽຸͅ౷༷࠺୭ܑު͈ۼ୪
ۯၑ̵࣐̹ͬͩȃ̱̥̱Ȅ෠ఆ́࠺୭ͬ౜൚̳ͥ෠ఆ࠺୭బ͉Ȅ෠ު໐Ȫ෠ު
જȫ͈ۯڵ̱͂̀ॼ̹̽ȃ
ȁ٨ڟ͉Ȅࠐफ࠺୭͈ಎ৊ͬ౜̧̹࣭̽̀א࠺୭ܑުͬঌા͂އ௔͈ાͅൎව
̱Ȅ࢘ၚاͬ௯̳̭͂ͅ৽܉̦౾̥ͦȄ࣭א࠺୭ܑުͅచ̱Ȅအș̈́٨ڟ̦ح
̢̹ͣͦȃ̷͈ͦͣࠐא٨ڟ͉Ȅ૧̱̞ଷഽ͈൵ව͞ழ૕͈٨ڟ̞̹͂̽ॽழ
͙ͬఱ̧̩་̢̠̳͈͂ͥ͂͢͜Ȅܑު͈ڰ଻اͬ଎̠̳͈ͧ͂ͥ͜ˎ̦̾
̜̹̽ȃ
ȁ࣭ခ࠺୭ܑު̤̞͉̀ͅȄဒ઼૽֥͈ڰဥ͂ਲު֥͈ਓව͈࢜ષ̹͛ͅȄ໗
ު̦େͭ̈́ͤͅȄܑުඤ໐́၌ף͈ၣ༗ġȆġ໦෻̦੄ြ̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̹͘Ȅ
ܑު͈ඤ໐ழ૕ͬ಺ା̱Ȅષݭ͈ଽຸ৽ۯ໐࿝ͅచ؊̱̾̾ȄࠐאȆܿ੅Ȇࡄ
ݪȆٳอ͈̈́̓૧̱̞໐࿝ͬ୭̫Ȅ૽֥͈਴඲̈́෻౾࣐̠̞̹ͬ͂̽ඤ໐ழ૕
͈ା๵̦࣐̹ͩͦȃ̭͈ඤ໐ழ૕͈ା๵̽̀͢ͅȄ࠺୭ܑު͉ଽຸ঑෻͈୆ॲ
৽൵ழ૕̥ͣঌાͅచ؊̧́ͥࠐא৽൵ழ૕͈͒ഢ̦۟ইͤ͘Ȅ࠺୭ܑުܑ͉
ު̱͂̀௖చഎͅඊၛ̱̞̹̀̽ȃ
ȁ̹͘Ȅ࣭ ခܑު͉৾֨΋ΑΠͬئ̬̹ͥ͛Ȅܥෝ໦౜ܑ࣐̠ͬު߲ͬ୭ၛ̱Ȅ
ܑުਬ౬̦୭ၛ̯̹ͦȃ̱̥̱Ḙܑ͈̏ͦͣުਬ౬͉̹̺࣐ଽྵ႓́৻̩ࠫ͊
̴̨̹̳ͦͅȄڎু͉ඊၛ༹͈૽ڒͬခ̱ȄඊၛनॳଷͬनͤȄ͊ͣ͊ͣވ൳
ఘ̜̹́̽Ȫ଎˔ȫȃ           
ġȁଽຸ͉Ȅ࣭ခ࠺୭ܑު͈࢘ၚاͬ௯̳̹͛Ȅ࣭ز̥ͣࡀࡠͬտો̱Ȅܑުࠐ
फୣහଷ͂୏໅ଷ̦࣐̹ͩͦȪ଎˕ȫȃ࠺୭ܑު͉࣐ଽષջட̱͂̀ଽຸ৽ۯ
໐࿝ͅ႞௺̱̞̀̀͜Ȅ௖చഎͅඊၛ̱Ȅࠐא৪͈ࡀࡠ̦ޑ̹̽͘ȃ࣭ز೒ో
࣭͞زْ͈ࠗঐ൵̞̹͂̽ࡀࡠ۾߸͉৻ͤ͘Ȅ২ٛ͂ࠐफഎਓףȆܑު͈૞ဥ
̦ঢષ࿒ດ͂̈́ͤȄඊু͈אު͞୏໅͞঩࡙͈಺ో൝ܑ͈ު࣐൲̦خෝ͂̈́̽
̹ȃ࣐ଽྵ႓̞̹༷͈֚͂̽࢜ࡀࡠ۾߸͉௖ࡽैဥ͂಺ାȄ࢐ખ͒་ا̱Ȅ֚
শഎ̈́৾֨΋ΑΠ͈ષઌ̦̭ܳͤȄ̦̀͞ঌાއ௔́಺ା̯̞̹ͦ̀̽ȃ
಴ᚲ 䋺✚ว⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴䇭䇺ᑪ⸳ડᬺ䈮䈍䈔䉎▤ℂ䈱ᣣਛᲧセ⎇ⓥ䇻䇭㪈㪐㪐㪇
࿑㧤ޓᐕઍߦ߅ߌࠆᄢဳᑪ⸳ડᬺ㓸࿅ߩౝㇱ⚵❱᭴ㅧ
          
ȁĺıාయ͈ࢃ฼ոࣛȄȶঌાࠐफȷఘଷ̦൵ව̯ͦȄ࠺୭ު͉࣭אȆ࣭ခ࠺୭
ܑުͬಎ૤̱̹͂শయ̥ͣఉအ̈́ਫ਼ခଷ̦ވంȄވ൳อജ͈শయͅව̹̞̽͂
̞ͩͦ̀ͥȃĲĺĺĴාȄȶঌાࠐफȷఘଷ͈൵ව࣭ͥ͢ͅခܑު٨ڟ͈εͼϋΠ͉Ȅ
ȶٛ২ଷȷ͈൵ව̜́ͤȄఱಎ߿࣭ခܑުͬఉ̩͈ॲު́Ȅඊ঩ٛ২Ȅခࡠٛ২Ȅ
಴ᚲ 䋺ᣣᧄ✚ว⎇ⓥᚲ䇭䇺ਛ࿖䈱ᑪ⸳↥ᬺ䈮㑐䈜䉎⺞ᩏႎ๔ᦠ䇻䇭࿖࿯੤ㅢ⋭✚ว᡽╷㩷㪉㪇㪇㪌
࿑㧥ޓ࿖༡ᤨઍߩਛ࿖ᑪ⸳ડᬺߩᬺ⇇᭴ㅧ
          
ڼ৆ٛ২Ĳ͒ഢ̵̯̠̱̹۟͂͢ȃ̯ͣͅȄ٨ڟ͉ࠐא঩࡙ͬ࢘ၚഎͅ၌ဥ̱Ȅ
࣭ခܑު͈࣭षއ௔ႁ̹ͬࣞ͛ͥ͛Ȅ࣭ခܑު͈୽ၞഎਬಎͬૺ̞̹͛̀̽ȃ
ఱܰ࿅Ȇಎܰ࿅͈࣭ခܑުͅచ̱͉̀Ȅ٨ڟ൝ͬ೒̲̀ࠐא٨஝ͬ௯̱Ȅం௽
̵̯Ȅ઀ܑު̞͉̾̀ͅྦྷۼܑު͒คݕ̱ྦྷאا̵̯ͥ৾ͤழ͙ͬૺ̞̹͛̀̽ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ࠺୭ު͉႕ٸ́ȄĲĺĺĳා̥ͣĲĺĺĶා̥̫ࣼ̀ͅȄܑުਬ౬͈ठ༎
଼͈͙̦࣐̹ͩͦȃ࠺୭ު͈ঌાࠐफا͉ఈ͈ॲުͅ๤͓ͥ͂ಁͦȄĲĺĺķා
͈শത̥࣭ͣခ࠺୭ܑުུ͉ڒഎ̈́٨ڟ̦ই̹̽͘ȃ̷͈٨ڟ͉ඤ໐ழ૕͈ঌ
ાاȪۯၑ௄͂Ⴛྩ௄͈໦ၗȫȄழ૕ۼ۾߸͈΂ȜίϋاȪঌાاȫ̽̀͢ͅȄ
࠺୭ঌા͈࢘ၚاͬ೏ݥ̳̭̜̹ͥ͂́̽ȃ
ȁ̯ͣͅȄ࣭षއ௔ႁͬ࢜ષ̳̹ͥ͛Ȅಎړഎఱ߿࣭ခ࠺୭ܑު˓২ĳġȪĳııĶ
ාྎ͈শതȫͅచ̱̀Ȅȶ࣭ز࣭ခ঩ॲۯၑտ֥ٛȷȪĳııĴා୭ၛȫ̦঩ॲ׋
א͂ۯၑͬൡگ̱Ȅ࣭षܖ੔ܑࣣ̹̽ͅުൡহ࣐̹ͬ̈́̽ȃఱܰ࿅Ȇಎܰ࿅͈
࣭ခܑުͅచ̱ȄȶજȆঌ࣭ခ঩ॲۯၑտ֥ٛȷ͉Ȅުٮ͈ठ༎଼Ȫ௙ࣣ୏໅
͂୺࿝୏໅͂Ⴛྩ୏໅͈͂໦ၗȄུު͂໗ު͈໦ၗȄඊ঩̥ͣڼ৆ٛ২͈͒ഢ
۟ȫͬ೒̲̀Ȅࠐא٨஝ͬ௯̱Ȅం௽̵̯̹ȃ̞࣭ͩͥ͠ခ঩ॲۯၑ૧ఘଷ́
̜ͥȪ଎Ĳıȫȃ̱̥̱Ȅ࣭ခ઀߿࠺୭ܑު͉Ȅྦྷۼܑު͒คݕ̯ͦȄྦྷאا̯
̹ͦȃ̷͈ࠫضȄ࠺୭ު̤̫࣭ͥͅခ࠺୭ܑުܑ͈ުତȄਲު֥ତȄ௙୆ॲڣ
͈ڬࣣ͉೩ئ̱̞̹̀̽ȃȪ଎ĲĲȫ
ȁ̭͈ͦͣ٨ڟ̽̀͢ͅȄ࣭ခ࠺୭ܑު͉ਲြ͈ଽຸ͈֚໐࿝̥ͣȄྦྷאا̯
̹ͦȃ̱̥̱Ȅ̷͈ྦྷאاܑ͉̹̺ުࠁఠͅ֊࣐̱̹̺̫́Ȅ৘षͅྦྷۼ̦ਫ਼
ˍȁඊ঩ܑުȇܑު̹͉͘ࡢ૽̦ౙඊ́ൎ঩̱Ȅ़ॲ͉ൎ঩৪ܑ͈ު̹͉͘ࡢ૽̦ਫ਼ခȃܑު
͈ञྩͅచ̱ྫࡠ̈́ୣහͬ໅̠ࠐא৘ఘ͈̭͂ȃ
ȁခࡠٛ২ȇˎոષĶı͈́͘੄঩̦ވ൳൳੄঩́୭ၛ̳ͥٛ২͈̭͂ȃ੄঩৪͉ڎু͈ڼତ
ȁȁȁȁȁͅ௖൚̳ͥํս͈ୣහͬ໅̠ȃ
ȁڼ৆ٛ২ȇڼ৆ͬอ࣐̳̭ͥ͂ͤ͢ͅমު঩߄ͬਬ͛Ȅ̷ͦͬࡓ਀ͅڰ൲̱̀၌ף̜̬ͬͥ
ȁȁȁȁȁ̭͂ͬ࿒എ̱̹͂ٛ২ȃ੄঩৪ˑ૽ոષȄ঩ུ߄Ĳĭıııྔ૽ྦྷࡓȪĲįĴؙ඾ུ׫ȫȃ
ˎġġୄزઆຮȆ෯ਾᨊġȸಎܑ࣭ު͂ࠐאȹġڙ୼੥ഝġĳııĶġͤ͢ͅȄĳııĶාྎ͈শത́Ȅಎ؇ଽ
ຸۯၑ͈අఱ߿࣭ခ࠺୭ܑު˓২͉ոئ͈̤̜͂ͤ́ͥȃಎ࣭࠺ಃࢥ೾௙࢖ংȄಎ࣭ഘႹࢥ
೾௙࢖ংȄಎ࣭ࢽს࠺୭Ȫਬ౬ȫ௙࢖ংȄಎ࣭ႹޘȪਬ౬ȫ௙࢖ংȄಎ࣭࿠߄࠺୭ਬ౬࢖ংȄ
ಎ࣭କ၌କഩ࠺୭ਬ౬࢖ংȄಎ࣭ഘൽ࠺ಃ௙࢖ংȃ          
࿑ޓޓ࿖᦭ડᬺᡷ㕟ᓟߩᑪ⸳ડᬺߩᬺ⇇᭴ㅧ
಴ᚲ 䋺 ᣣᧄ✚ว⎇ⓥᚲ㩷䇺ਛ࿖䈱ᑪ⸳↥ᬺ䈮㑐䈜䉎⺞ᩏႎ๔ᦠ䇻㩷࿖࿯੤ㅢ⋭✚ว᡽╷ዪ㩷
㪉㪇㪇㪌㩷           
ခ̳ͥຽ೒͈ྦྷאܑު̹̫͉̞͂̈́̽ͩ́̈́ȃ঩ུ͉Ȅಎ؇ଽຸȆঌଽຸ̦ਫ਼
ခ̳ͥম႕̦ఉ̞ȃ࣭̾ͤ͘ခ࠺୭ܑު͂ଽຸ͈͂۾߸͉Ȅஜ͈࣐ଽ႞௺۾߸
̥ͣ঩ུ׋אۯၑ۾߸͒་̨̹̳̞̽̈́ͅĴȃ࣐ଽঐ൵͉ॼ̹̽ȃ̤̈́଎Ĳıͅ
ͦ͊͢Ȅଽຸ৽ۯ໐࿝̥͈࣐ͣଽঐ൵͉͂Ȅଽຸ৽ۯ໐࿝̦࣐ଽۯၑ࣐̞ͬȄ
࣭زॲުଽॐͬॐ೰̳̭ͥ͂́Ȅ࣭ခ঩ॲۯၑտ֥̥͈ٛͣ঩ॲۯၑ͉͂Ȅ࣭
ခ঩ॲտ֥̦࣭ٛခ঩ॲ੄঩৪͈૖ෝͬ၎࣐̱Ȅ࣭ခܑު٨ଷ͈ܰํ࣭͂ခ঩
ॲ़͈ॲࡀ͈ોള༹༷ͬॐ೰̳̭̜ͥ͂́ͥĵġȃ
ȁ̱̥̱Ȅවढ़ଷഽ͈൵වͤ͢ͅȄڎଽຸ໐࿝͉อಕ̳ͥঔࢥմ࠯̦̜̹̽ष
ͅȄ͈̠ࣽ́͘͢ͅଟփࠀ࿩́۾Ⴒ̳ͥ࠺୭ܑު͒อಕ̳̞̠̭͉ͥ͂͂́̈́
̩Ȅවढ़൝͈އ௔̵̧࣐̠̹ͬͩͥ̈́̽̀͢ͅȃ൚੝͉ࠏႥ͈࠺୭ٛ২̦၂ढ़
̳ͥΉȜΑ̦ఉ̥̹̦̽Ȅอಕ৪͉̽̀͢ͅ༆͈࠺୭ٛ২ͅอಕ̳ͥΉȜΑ͜
੄̧̹̀ȃ̷̱̀Ȅ࠺୭ܑު͉໦࿤͞౷֖Ȅ໐࿝ͬ࿚̴ͩއ௔වढ़ͅ֊࣐̱̹ȃ
̱̥̱Ḙ͈̏ͦͣއ௔͉ྫಉ੬͉̞́̈́࠺୭ުܑ̦ުࠁఠͅ֊࣐̱̹̭͂́Ȅ
Ĵȁ৫ႡႡȁȶ࠺୭ު͈ঃഎอജ̤̫ͥͅ඾ུ͂ಎ࣭͈๤ڛȷȸ༭࣬ါকȹȁĳııķාഽழ૕ڠٛ
஠࣭ఱٛȁĳııķ
ĵȁୄزઆຮȆ෯ਾᨊȸಎ࣭࣭ခܑު͈ྦྷאا࣭͂ခ঩ॲۯၑఘଷȹġ़ྩજ़ྩ௙ࣣଽॐࡄݪ
ਫ਼ġĳııĶ
࿑ޓ㧙ᐕᑪ⸳ᬺߦ߅ߌࠆ࿖᦭ડᬺߩභ߼ࠆഀวߩ⚻ᐕᄌൻ㧔㧑㧕
಴ᚲ 䋺 ࿖ኅ⛔⸘ዪ࿖᳃⚻ᷣ✚ว⛔⸘ม㩷䇺ᣂਛ࿖੖ච੖ᐕ⛔⸘⾗ᢱ✬㓸䇻 ਛ࿖⛔⸘಴ ␠
㪉㪇㪇㪌䉋䉍⸘▚
          
࠺୭ުͬܰଷ༹̳ͥၙ͜໼࣐̱̀ା๵̯̞̹͈̜ͦ̀̽́ͥȃ
ȁఱȆಎ߿࣭ခ࠺୭ܑު͉Ȅଽܑຸ͂ު͈໦ၗȄैު௄͂ۯၑ௄͈໦ၗ́Ȅ඾
ུ͈ΔΥ΋ϋ͈̠̈́ܿ͢੅ͬ೹ރ̳ͥ௙ࣣ୏໅ٛ২͒་ا̱̜̾̾ͥȃ̱ ̥̱Ȅ
ਲြ͈ೄဗఘଷئ́Ȅ࠺୭ܑު̦ࣽ́͘༗ခ̱̹ैު֥ͬঌાا̱̀Ȅప૖̯
̵̹ͤȄۖ஠ͅ໦ၗ̳̭͉̥ͥ͂̈́ͤඳ̱̞ȃ࠺୭ܑު͈యນഎඤ໐ழ૕ࢹ௮
͉଎Ĳĳ̜́ͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁġ
ȁ
ȁ
ȁඵ͈̾අಭ̦ঐഊ̯ͦͥȃ
ӱఱȆಎ߿࣭ခ࠺୭ܑު͈ழ૕͉Ȅުྩܰ͞࿅̦͕͖൳̲̜́ͥȄࡓ͈ଽຸਫ਼
௺͈ඊၛनॳ͈ঔࢥٛ২ͬ؍ͅ໼͓̹ࢹ௮̦ఉ̞ȃ̭͈؍໼͍͈ࢹ௮͉ȄȪĲȫ
໦࢖ংȪঊٛ২ȫܑ͉ުȪ༹૽ڒ̦̜ͥȫ̱͂̀Ȅࠐא͈৽൵ࡀͬ՜ͤȄڎ໦
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ȁಎ࣭͈࠺୭ঌા͉Ȅĳııĳාคષܰ࿅́඾ུͬา̧Ȅༀ࣭ͅষ̪ଲٮలˎպ
̹͂̈́̽ȃĳııĴාͅȄಎ࣭࠺୭ঌા͈௙คષ͉ࣞĳįĳಣࡓȪɁĳĹįķಣ׫Ķġȫ́ ̜ͥȃ
̷͈̠̻Ȅಎ࣭ഘൽࢥ೾௙࢖ংȄಎ࣭ഘൽ࠺ಃ௙࢖ংȄಎ࣭࠺୭ࢥ೾࢖ংȄಎ
࣭হ߄࠺୭ਬ౬࢖ংȄષ٬࠺ࢥਬ౬௙࢖ংȄಎ࣭ࢽს࠺୭ਬ౬௙࢖ং͈ΠΛί
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ȁ̻͙̈́ͅȄ඾ܑུު͈ಎ࣭ঌાͅ୸͛ͥคષࣞΏͿͺ͙ͬͥ͂ȄĳııĴාͅȄ
඾ུ࠺୭ܑު͈ಎ࣭ঌા̤̫ͥͅคષ̦ࣞĶĸĲؙ׫ȪɁĵĴؙ૽ྦྷࡓȫ̜́ͥȃ
ౙ੗ͅ඾ܑུު͈คષࣞ͂ಎ࣭࠺୭ު͈คષࣞ́๤ڛ̳ͥ͂Ȅ඾ܑུު͈ಎ࣭
ঌાͅ୸͛ͥΏͿͺ͉࿩ıįĳɓ͂̓ͥ͘ͅȃ
ȁ࣭ඤ͈ခႁ࠺୭ٛ২
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ȁ࣭ඤঌા࣭͂ٸঌા͈ΨρϋΑ࣭ͬඤคષࣞȟ௙คષ͙ࣞ́ͥ͂Ȅષպ˒২
͈̠̻Ȅಎ࠺Ȅಎ࣭ࢽს࠺୭ਬ౬௙࢖ংȄષ٬࠺ࢥ͈ˏ২̦ĸıȡĹıɓర࣭́
ඤͬܖ๕̱࣭͂̾̾षঌા́͜௖൚͈ڰ൲࣐̞ͬ̽̀ͥȃ༷֚Ȅಎ࣭ഘႹࢥ೾
௙࢖ংȄಎ࣭ഘൽ࠺ಃ௙࢖ংȄಎ࣭হ߄࠺୭ਬ౬࢖ং͈ˏ২͈࣭ඤคષ͉ࣞ௙
คષ͈ࣞ˕ڬర࣭́ඤঌા͈ڬࣣ̦գുഎͅఱ̧̞ȃ̱̥̱Ȅಎ࣭ഘႹࢥ೾௙
࢖ং͉ܰ࿅̦ఱ̧̞̭̜͂ͤ͜Ȅಎ࠺Ȅಎ࣭ࢽს࠺୭ਬ౬௙࢖ংȄષ٬࠺ࢥ͂
͂͜ͅȄ࣭ٸคષࣞଲٮρϋ΅ϋΈĶıպ͜ͅව̞̽̀ͥȪĳııĴාȫȃ
ȁଲٮঌા̤̫ͥͅಎ࣭࠺୭ܑު
ȁಎ࣭͈࠺୭ܑު͉࣭ඤঌાͬܖ๕̱࣭͂̀षঌા͒ૺ੄̱Ȅଲٮ͈࠺୭ঌા
́ڰ࿬̱̞̀ͥȃ࡛हȄಎ࣭͈࠺୭ٛ২͉ٽ͇Ĳıı͈࣭Ȇ౷֖́Ĳııı২಼̦
ڰ൲̱̞̀ͥȃ৽̈́ജٳ౷֖͉ͺΐͺ͂ͺές΃̜́ͤȄ٬ٸ਋ಕ஠ఘ͈ķı
ȡĸıɓͬ൳౷֖̦୸̞͛̀ͥȃĳııĵා͈ಎ࣭࠺୭ު͈٬ٸคષ͉ࣞĲĸĵįĸؙ
ΡσȪచஜා๤ĳķɓ௩ȫȄ٬ٸࠀ࿩ڣ͉ĳĴĹįĵؙΡσȪచஜා๤ĴĶɓ௩ȫͅో
̱̞̀ͥȃ
ȁশࠏႥഎ͙ͥ͂ͅḘ̭̏Ĳıා৻͈ۼͅȄଲٮ͈࠺୭ঌા̤̫ͥͅಎ࣭͈࠺
୭ٛ২͈ంह͉ۜ಍৘̞̭̦̥ࣞ̽̀ͥ͂ͩͥ͘ͅȃນˍņŏœȪEngineering
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ͅව̹̽ಎ࣭͈࠺୭ٛ২͈คષࣞΏͿͺ͉ĳįıĦ̥ͣĲıįĹĦ͂࿩ˑ෼Ȅٛ২ତ͉
˓২̥ͣĳı২͒͂࿩ˏ෼ͅ௩ح̱̹ȃ࣭ٸคષࣞଲٮρϋ΅ϋΈ͉́คષࣞ
͈ΏͿͺ͉ĳįĹĦ̥ͣ˒ĦȄٛ২ତĳĴ২̥ͣĵĸ২͒͂෼௩̱̹Ȫĳııĵාĵĺ২ȫȃ
̱̥̱ȄĳııĴාĵĸ২͈࣭ٸคષࣣࠗĹĴįĴؙΡσ͉ΠΛί͈Α΃ϋΑ΃২ͤ͢
ઁ̩̈́Ȅ٬ٸ͈́އ௔ႁ̯ͬͣࣞ͛ͥͅຈါ̦̜ͥȃ̭͈ۼ඾ུ͈࠺୭ٛ২͈
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মழ૕ͬ࠺୭ުͅഢ̱۟Ȅ࠺୭ު͈ठழ૕ا࣐̹ͬ̽ȃĲĺĶĴා̥ͣĲĺĸĹා͘
́ȶْࠗࠐफȷఘଷ̦৘ঔ̯̹ͦȃĲĺĸĺා̥ͣȶ٨ڟٳ༶ȷଽॐ͈ئ́ȶࠗ
ْࠐफȷ͂ȶঌાࠐफȷ͈͂ˎਅ႒͈ࠐफఘଷ̦໼ం̱̹̦ȄĲĺĺĴා̥ͣ͞
̦̀ȶঌાࠐफȷఘଷ̦ږၛ̯̹ͦȃ̭͈࣭زଽॐ͈་ا̵ࣣ࣭ͩ̀ͅခ࠺୭
ܑު͉ఱ̧̩་ا̧̱̹̀ȃࣽٝĲĺĶĳාո͈࣭ࣛࣽ́͘ခ࠺୭ܑު͈ழ૕་
اͬȄඤ໐ழ૕͈ঌાاͬ؍৊Ȅழ૕ۼ۾߸͈ঌાاͬਸ৊ͅٽැ଎ͬै଼̱
̹Ȫ଎ĲĶͅ४ࣉȫȃԅܢ̥ͣԉܢ́͘ͅ໦̥ͦȄԊܢ͉ఱ߿࣭ခ࠺୭ܑު͈ࣽ
ࢃ͈൲̜࢜́ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁԅܢȁĲĺĶĳාȶల֚ষࡼώාْࠗȷ̥ͣĸıාయஜ฼́͘
ȁ࣭א࠺୭ܑު͈ঌાا͉ඤ໐ழ૕Ȇழ૕ۼ۾߸̭̥̹͂ܳͣ̈́̽͜ȃ࠺୭ܑ
ު͉ଽຸ৽ۯ໐࿝̦೒ో̧̱̹̀࠺୭ࢥমͅਲম̱Ȅ୆ॲͅຈါ̳͂ͥ঩࡙͉
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ଽຸ̦಺ో̱Ȅୋ຦͉ଽຸ̦ฃ̞ષ̬֚̀਀์ค̱Ȅ࠺୭ܑު̦ං̹၌ף͉̳
͓̀ષො̱̹ȃਲ̽̀Ȅ࠺୭ܑު͉ࠐא͈ু৽ࡀ̦̩̈́Ȅْࠗ৏࣐৪͂୆ॲ৪
͂̈́ͤȄඤ໐͈୆ॲۯၑͬ৊̱͂̀Ȅ୆ॲ࢘ၚ͈࢜ષ͂঩࡙͈అ࿍ၚ͈೩ࡘͬ
೏ݥ̱Ȅܑުඤ໐ͅ࿒̫̭̹ͬ࢜ͥ͂̈́̽ͅȃ
ȁ࠺୭ܑު͈ழ૕ۼ۾߸͉Ȅଽຸ৽ۯ໐࿝͈ೄ୪ঐܞȆۯၑئ́Ȅྵ႓ͅਲ̽
̀Ȅ೒ోࢥম଼̳ͬۖͥࡀࡠ۾߸̜́ͤȄඤ໐ழ૕͉Ȅଽຸ৽ۯ໐࿝͈͒చ؊
໐࿝͂୆ॲ૖ෝழ૕଼́ͤȄঌા͞ࡺݖͅచ؊̳ͥ໐࿝͉ະါ̜̹́̽ȃ̾͘
ͤȄ࠺୭ܑުඤ໐͈ڎ໐࿝͉ਸڬ͉ͤͅષئ۾߸ͅழ͙ࣺͦ͘Ȅࠏൡͬࠁ଼̱Ȅ
؍༷͉࢜ͅ໦౯̯ͦ̀Ȅܑު̱͂̀௙ࣣഎ̈́ࠐא͞ۯၑ̦ంह̱̞̞̀̈́ȃ̷
͈ࠫضȄ࣭א࠺୭ܑުͅచ̱̀Ȅழ૕ۼ۾߸͉ͅழ૕ࡔၑ̦ޑ̞༷֚Ȅඤ໐ழ
૕͉ͅழ૕ࡔၑ͈ະहͅ߃̩Ȅԅܢͅպ౾̳ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃܑު஠ఘ̦໾ङ
ેఠ͂̈́ͥȃ
࿑ޓ࿖᦭ᑪ⸳ડᬺߩ⚵❱㑆㑐ଥߣౝㇱ⚵❱ߩᄌൻߩ᭎ᔨ࿑
಴ᚲ 䋺⻢㤀㤀 䇸ᑪ⸳ᬺ䈱ผ⊛⊒ዷ䈮䈍䈔䉎ᣣᧄ䈫ਛ࿖䈱Ყセ䇹
䇺⚵❱ቇળ⎇ⓥ⊒⴫ᄢળ㪉㪇㪇㪍ᐕႎ๔ⷐᣦ䇻 ⚵❱ቇળో࿖ᄢળ㪉㪇㪇㪍
ġȁ           
Ԇܢȁĸıාయࢃ฼̥ͣĹıාయஜ฼́͘
ȁ୏໅ୣහଷ̦৽ͅ࠺୭ܑު͈ඤ໐ழ૕࣐́ͩͦͥȃ࠺୭ܑުْ͉࣭͈ࠗ͂ۯ
ၑ͈ئ́Ȅু৽എͅࢥমͬ୏໅̠֚೰͈ࡀ၌ͬခ̱Ȅ̷͈୆ॲ̤̫ͥͅރݯȆ
୆ॲȆ์ค͈̳͓͈̀ڰ൲ͬ৊̱͂̀Ȅ஠࿂എ̈́২ٛ͂ࠐफષ͈၌ףͬ೏ݥ̳
ͥȃ୆ॲͅຈါ̈́঩࡙̞֚̾̀ͅ೰͈ࡀ၌ͬခ̳ͥ͂ވͅȄୋ຦ͅచ̱֚̀͜
೰͈์คࡀͬ঵̻Ȅො୕ࢃ͈၌ףͬু৽എͅ෻໦̧̠̹́ͥ̈́̽͢ͅȃ̷̱̀Ȅ
࠺୭ܑު͉ඤ໐ழ૕ͬ಺ା̱Ȅષݭ͈ଽຸ৽ۯ໐࿝ͅచ؊̱̾̾ȄࠐאȆܿ੅
ࡄݪȆٳอ͈̈́̓໐࿝ͬ୭̫Ȅຈါ૽֥ͬ෻౾̳̭ͥ͂̽̀͢ͅࠐאႁͬޑا
̱Ȅඤ໐ழ૕͈ା๵࣐̹ͬ̽ȃ̷͈ࠫضȄ࠺୭ܑުܑ͉ު̱͈͂̀ඊၛ଻Ȫழ
૕ࡔၑȫ̦౲șޑ̩̈́ͥȃ
ȁழ૕ۼ۾߸̤̞͉̀ͅȄ࠺୭ܑު͉࣭ز͈ঐ႓എ̈́೒ో̥࣭زْࠗͬ਋̫̀Ȅ
ඊুͅ஖఼̱̀਋ಕ̧̳̭̦̠̹ͥ͂́ͥ̈́̽͢ͅȃ̭͈௖చഎͅٳ༶എ̈́Ώ
ΑΞθ͈ಎ́Ȅ࠺୭ܑު͉ၠ೒໦࿤͈͂ۼ֚͜೰͈۾߸ͬࠫͭ́Ȅܑުٸ͈އ
௔۪ޏ͈ಎͅ૸ͬ౾̩̭͂̈́ͥͅȃٽැ଎͈Ԇܢͅպ౾̳ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁԇܢȁĹıාయࢃ฼̥ͣĲĺĺĴා́͘
ȁĲĺĹıාయࢃ฼̤̫ͥͅଽॐ͈ਹത͉Ȅ࠺୭ܑު̤̫ͥͅۯၑఘଷ͈ठ༎଼
ͅ֊ͤȄ̷ͦոஜ͉ۗͅၯܥࢹ̤̫ͥͅષئ۾߸̜̹͈̽ͬ͜ͅȄঌાࠐफഎ
̈́อಕȆ୏໅͈੸৾֨۾߸͒ழ͙ఢ഼̢̞̩̀ႁ̦̯̹̈́ͦȃ
ȁ̱̥̱Ȅ࠺୭ܑު͂௺̳ͥଽຸ໐࿝͈࣐͂ଽഎਲ௺۾߸̦ޑ̞̹͛Ȅอಕ৪
̦ࠨͦ͊͘਋ಕ̳ͥٛ২͜ু൲എͅࠨͤ͘Ȅ̞ͩ͊௺̳ͥ໐࿝̥ͣଟփࠀ࿩́
਋ಕ̳̞̠ͥ͂۾߸̜̹́̽ȃ୏໅͈ঐດͬࠨ̹͛ͥ͛ͅષئ́৾֨࢐ખ̦อ
୆Ȅ৾֨΋ΑΠ͈ષઌ̦̭̹ܳ̽ȃ
ȁ̷͈༷֚Ȅ৾֨΋ΑΠͬئ̬̹ͥ͛Ȅ಺औ୭ࠗȆঔࢥȆ࠺ಃୋ຦Ȇܿ੅ࡄݪȆ
ऺၳރݯȆ࠺୭ܥ٫ςȜΑ͈̈́̓৽̈́ުྩڰ൲ͬൡگܑ̳ͥުΈσȜί̦୭ၛ
̯̹ͦȃ̷͈ئ໐ழ૕ͅպ౾̳ͥڎܑުܑ͉ުΈσȜί͈ൡ̱̹֚ۯၑͬ਋̫
̦ͥȄ༹૽͈঩ڒͬခ̱Ȅඊၛनॳଷ́׋א̯̹ͦȃਲ̽̀Ȅ࠺୭ܑުܑ͉ު          
ඤ໐̤̫ͥͅழ૕ࡔၑ̦ޑ̩Ȅܑުٸ໐̤̫ͥͅழ૕ۼ۾߸̦੸৾֨۾߸Ȫঌ
ાاȫ͒ૺ̞ͭ́ͥȃٽැ଎͈ԇܢͅպ౾̳ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁԈܢ͉ĲĺĺĴා̥ͣĳııĳා́͘
ȁĲĺĺĴාͅঌાࠐफఘଷ̦ږၛȄ࠺୭ު͉ୋ௮ު͈̈́̓ॲުͅ๤͓ͥ͂Ȅઁ
̱ಁͦ̀ĲĺĺĹාུ̥ͣڒഎ̈́٨ڟ̦ই̹̽͘ȃĲĺĺĴ ȡ ĳııĳා͈ۼȄ৽ͅ࠺
୭ުٮ͈ठ༎̦ૺ͙Ȅ࠺୭ܑު͈ඤ໐ழ૕̤̞̀͜ͅςΑΠρ̦࣐̹̈́̓ͩͦȃ
ȁĲĪįġழ૕ۼ۾߸
ȁ࠺୭ܑު͉࣐ଽષջட̱͂̀ଽຸ৽ۯ໐࿝ͅ႞௺̱̞̦̀ͥȄ̳͓͈̀࠺୭
ࢥম̤̞͉̀ͅȄࠐफഎ̈́อಕȆ੸৾֨۾߸͈୏໅ଷഽ̦൵ව̯̹̭ͦ͂́Ȅ
ழ૕ۼ۾߸̤̫ͥͅঌાࠐफا̦̥̈́ͤૺ̺ͭȃ̱̥̱Ȅ̷͈႞௺۾߸͈גޣ
́Ȅଽຸ۾߸͈࠺୭ࢥম͉৘͉ଟփࠀ࿩͈ࠁ̭̦ͬ͂ͥ͂ఉ̥̹̽ȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̏౲ٴ͉́Ȅ࣭زܑ͉ުਬ౬͈ࠁ଼ͅႁͬව̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄ࠺୭
ܑުਬ౬͈୭ၛ̦஠࣭ͅࢩ̦̹̽ȃಎ؇τασ͈࠺୭ܑު̴͂̓ͣ͘ͅȄજȄঌȄ
ࡇτασ͈࠺୭ܑު͜ষșܑުਬ౬଼̱̹ͬࠫȃܑުਬ౬ͥ͢ͅॲުठ༎଼̦
࣐̹̈́̽ȃ
ȁܑުਬ౬͉Ȅړ૤௄Ȅ޽ྟ௄Ȅ฼޽ྟ௄Ȅފႁ௄ܑު̽̀͢ͅࢹ଼̯ͦͥȃ
̭͈̠̈́͢ழ૕ۼ۾߸͈͍ࠫ̽̀͢ͅȄ৾֨΋ΑΠͬئ̬̭ͥ͂ͬ஬̠͂൳শ
ͅȄ࠺୭ܑުඤ໐ழ૕͈ۯၑ௄͂ैު௄ͬ໦ၗ̳̭ͥ͂͜଎ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅܑުਬ౬͉ঌા̽̀͢ͅࠁ଼̯̹͈͉̩ͦ́̈́͜Ȅଽຸ͈࣐ଽྵ႓
́ࠁ଼̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃ̷ͦͅح̢̀Ȅܑުਬ౬ඤ͈ڎܑު͉൳֚ުਅܑު
̜́ͤȄඊၛ༹૽ڒ͜঵̻Ȅڎু͈၌ףͬ೏ݥ̳̹ͥ͛Ȅࡽ̞ͅއ௔̳̭ͥ͂
͜ઁ̩̞̈́̈́ȃਲ̽̀Ȅழ૕ۼ۾߸̤̞͉̀ͅঌાࡔၑ̦ޑ̩̈́ͥȃ
ȁĳĪįġ࠺୭ܑު͈ඤ໐ழ૕
ȁ̭͈౲ٴͅ࠺୭ܑު̤̫ͥͅඤ໐ழ૕͈་ا͉৽ུͅު͂۾߸̞̈́໗ު͈໦
ၗ͂Ȅۯၑ௄͂ैު௄͈͂໦ၗݞ͍ඤ໐૽֥͈ςΑΠρ̜́ͥȃ̭͈ͦͣঔॐ
̽̀͢ͅȄਲြ͈࠺୭ܑު̦ैު֥ͬਲު֥̱̳͓͂̀̀২ඤ́༴̢ͥఘଷ͉
་ا̱̹ȃ̹͘Ȅܑ ު͈ඤ໐ழ૕͉ܥෝ༆ͅழ૕̯̞̦ͦ̀ͥ൳শͅȄίυΐͿ          
·Π̮͂ͅίυΐͿ·ΠΙȜθ̧̦̤́̀ͤȄঌાͅచ؊̧́ͥ਴඲̈́ழ૕͂
̞̈́̽̀ͥȃਲ̽̀Ȅඤ໐ழ૕̤̞̀͜ͅঌાا͈͒చ؊̦ૺ̢̺̞ͭ͂ͥȃ
ٽැ଎͈Ԉܢͅպ౾̳ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁԉܢ͉ĳııĴාոࢃ
ȁ࣭षއ௔ႁͬ࢜ષ̳̹ͥ͛ȄĳııĴා࣭ྩ࣭֭ͅခ঩ॲۯၑտ֥̦ٛ୭ၛ̯
ͦȄ౷༷͈જȆঌ͜ͅষș࣭ခ঩ॲۯၑտ֥̦ٛ୭ၛ̯ͦȄఱ߿࣭ခܑުͅచ
̱̀Ȅ࣭ခ঩ॲ͈׋א͂ۯၑ͈ൡگ࣐̹ͬ̈́̽ȃ࠺୭ܑު̤̫ͥͅழ૕͜་ا
̱̹ȃ
ȁĲĪįġழ૕ۼ۾߸
ȁழ૕ۼ۾߸̤̫ͥͅଽܑຸ͂ު͈۾߸͉༷֚എࡀࡠ۾߸̥ͣ঩ུ۾߸͒་̽
̹ȃଽຸ͉੄঩৪̱͂̀Ȅ࣭ခ࠺୭ܑުͅచ̱̀۬ආۯၑ࣐̠̠ͬ̈́ͥ͢ͅȃ
ಎ؇τασȄ౷༷τασ࠺୭ܑުͅచ̱̀ȄฃਓȄ঩ॲȪڼ৆ȫ͈࢐۟Ȅڼ৆
͈঵̻ࣣ̞Ȅ঩ॲ͈ྫੲોള͈̈́̓ࠁ́ठ༎ͬૺ͛ͥȃ̹͘Ȅڎ࠺୭ܑު͉ਲ
ြ͈௺̳ͥଽຸ໐࿝̥ͣଟփࠀ࿩́ࢥমͬ਋ಕ̳̭̥ͥ͂ͣȄ໦࿤͞౷֖Ȅ໐
࿝ͬ࿚̴ͩއ௔වढ़̈́ͤͅȄ௺̳ͥଽຸ໐࿝̥͈ͣ༗ࢌ̦̩̹̈́̈́̽Ȫ଎Ĳķ
ͅ४ࣉȫȃߓఘഎ͉ͅȄոئ͈̤̹͂ͤ̈́̽ͅȃ
Ȇȁಎ؇ଽຸ͈ࠏႥ͈࠺୭ٛ২̦Ȅ౷༷ଽຸ͈อಕ̳ͥ࠺୭ࢥম͈වढ़ͅ४حȄ
਋ಕ̳ͥȃ
Ȇȁ౷༷ଽຸ͈ࠏႥ͈࠺୭ٛ২̦Ȅ౷༷ଽຸ͈֖ඤ͉̩́̈́Ȅ༆͈౷༷ଽຸ͈
อಕ̳ͥ࠺୭ࢥম͈වढ़ͅ४حȄ਋ಕ̳ͥȃ
Ȇȁઽ࠺͞ഘൽ͈̈́̓ാ࿐ࠏ͈࠺୭ٛ২๊̦֚࠺ಃࢥমͅȄ࠺ࢥ͈̈́̓࠺ಃࠏ
͈࠺୭ٛ২̦ാ࿐໦࿤͈ࢥম̈́̓ͅȄ໦࿤಼̢ͬ̀වढ़ͅ४حȄ਋ಕ̳ͥȃ
ȁ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄ࣭ခ࠺୭ܑު̤̫ͥͅழ૕ۼ۾߸͉ঌાࡔၑ̦ޑ̞͂ࣉ̢
ͣͦͥȃ           
࿑ޓᑪ⸳ડᬺ⚵❱㑆㑐ଥߩᄌൻ
಴ᚲ 䋺 ᣣᧄ✚ว⎇ⓥᚲ 䇺ਛ࿖䈱ᑪ⸳↥ᬺ䈮㑐䈜䉎⺞ᩏႎ๔ᦠ䇻㩷࿖࿯੤ㅢ⋭✚ว᡽╷ዪ䇭
㪉㪇㪇㪌           
ȁĳĪįġܑުਬ౬͈ඤ໐ழ૕̤̞͉̀ͅȄ࠺୭ܑު͉঩ུȄܿ੅͈̈́̓އ௔࿹պ
࣐͞ଽ۾߸̈́̓̽̀͢ͅठ͍಺ାȄठ༎̯̹ͦȪ଎Ĳĸȫȃ̹͘Ȅܑު͈ඤ໐ழ
૕͈૧୭͜ঌાͅ৽൵࣐́ͩͦȄאު໐࿝͈૧୭Ȇޑا̦ૺജ̳ͥȃ̾ͤ͘Ȅ
ঌાܑ͂ު͈၌੕͈໦ື͂֊൲ܑ̦ު͈ழ૕͂อജ͈༷࢜ͬࠨ೰̳ͥȃਲ̽̀Ȅ
ඤ໐ழ૕̤̫ͥͅঌાࡔၑ͈૫൫͉̯ͣͅૺ͚͂ࣉ̢ͣͦͥȃٽැ଎͈ԉܢͅ
պ౾̳ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅಎ࣭࠺ಃࢥ೾௙࢖ংȪၞઠȇಎ࠺ȫ͉Ȅଽຸ̦୶౤ܿ੅͞ཅີ̈́ࠐ
ࡑͬ̾͜૽ऺͬਬ͛Ȅಎ࣭࠺୭ު͈ςȜΘȜȄ̷̱̀࠺୭࿶੄͈୶໶̱͂̀֗
ܑ̠̱̹̀͂͢ު̜́ͤȄષܱ͈་اͬఘ࡛̱̞̀ͥȃ߃ාಎ࠺͉ࠐא͈ুဇ
اȄڼ৆ٛ২اȄٸ঩͈ࣣ͂༕Ȇ೹ࠈȄ૧ܰমު͈͒ૺ੄Ȅ࣭ٸঌા͈ٳఽ̈́
̓ͬୟޭഎͅૺ͛Ȅܑު̱͈͂̀ুၛ͂އ௔ႁ͈ޑا̞͘ͅૺ̱̞̀ͥȃȪ଎
ĲĹȫ
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಴ᚲ 䋺 㔗ᦠ⪇ 䋨ઁ䋩 䇸ଔ୯䉼䉢䊷䊮ℂ⺰㵪㵪ኻ࿖᦭ᑪ▽ડᬺ䉫䊦䊷䊒ౝㇱ⚵❱᭴ㅧ⺞ᢛ䈱
໪␜䇹 䇺ᑪ▽⚻ᷣ䇻䇭ᑪ▽⚻ᷣ㔀⹹಴ ␠䇭䋨㪉㪇㪇㪋䋮 㪍䋩䇭㪌㪏䋭㪍㪇㗁
࿑ ޓᑪ⸳ડᬺ㓸࿅ߦ߅ߌࠆౝㇱ⚵❱ߩౣ✬ᚑߩℂ⺰ଐ᜚
          
࿑ޓਛ࿖ᑪ▽Ꮏ⒟✚౏มߩ⚵❱᭴ㅧ
ȁԊܢȁࣽࢃ࣭षއ௔ႁͬခ̳ͥఱ߿ܑުΈσȜί̤̫ͥͅழ૕ۼ۾߸͈ࠁ଼
͉ȄଽຸȪ࣭ခ঩ॲ۬ආۯၑտ֥̦ٛಎ૤͂̈́ͥȫ࣐ͥ͢ͅଽྵ႓́Ȅܑު൳
আ͈ࣣ໵͞ฃਓ͈̈́̓ठ༎଼ͅਹത̦౾̥̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̭͈ࠫضȄழ૕ۼ
۾߸͉Ȅழ૕ࡔၑ̦ޑ̩̈́ͥ͂ଔ௶̧́ͥȃ
಴ᚲ 䋺੗਄㓉৻㇢䇭䇸ਛ࿖ᑪ▽Ꮏ⒟✚౏ม䇭ᑪ⸳ャ಴᜛ᄢ䉕ᜂ䈉࿖᦭䉷䊈䉮䊮䇹 䇺䉳䉢䊃䊨䉶䊮
䉰䊷䇻䇭㪉㪇㪇㪋㪅㪊䇭㪍㪍䋭㪍㪐㗁䇭䈮䉋䉍૞ᚑ
          
㧔㧡㧕ᣣਛᲧセޓ
ȁழ૕׋א͈̜༷ͤ́Ȅ࡛ह͈඾ಎ࠺୭ܑު͈֑̞̦ྶږ̹͂̈́̽ȃ
ӱ඾ུ͈࠺୭ٛ২͉཰̓ز௼ܑު̽̀͢ͅอജȄĶıාయஜࢃ௖ষ̞́ڼ৆ٛ
২ا̯ͦ̀Ȅܑު͈ඊၛ଻͞אު଻̦ޑ̞ȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅಎ࣭͈࠺୭ܑު͉
߳ম൝͈੄ুͬ঵̻࣭ခܑު̦ఉ̞Ȅ̞̩̥͈̾ਹါ̈́ఱܰ࿅࣭ခ࠺୭ܑު͉
࣭ခඊ঩ܑު̱͂̀Ȅ࣭ခ঩ॲۯၑտ֥͈ٛۯၑ͈ئͅ౾̥̞ͦ̀ͥȃଽॐ࿂
͈גޣͬ਋̫̳̞͞ȃ
Ӳ඾ུ͈࠺୭ٛ২๊͉֚എͅවढ़އ௔̽̀͢ͅȄࢥমͬ਋ಕ̱̞̀ͥȃ̷ͦͅ
చ̱̀Ȅಎ࣭͈࠺୭ܑު͜වढ़އ௔࣐̞̦ͬ̽̀ͥȄ࣭زۯၑশయ͈גޣ̦ջ
ட̱͂̀ॼͤȄଽຸ͈͂۾߸̦๷ྥ̜́ͥȃ႕̢͊Ȅ࠺୭໐͉ಎ࠺͈ࢃͧ੖́Ȅ
ഘൽ͞Θθ̷̸͉ͦͦഘൽ໐Ȅକ၌໐͈ࢃͧ੖́׋א̯̞ͦ̀ͥȃ
ӳ඾ུ͈࠺୭ٛ২͈ඤ໐ழ૕͈୭౾ܑ͉ު࿒ດͬडఱࡠഽͅ৘࡛̳̭ͥ͂ͬ੄
อത̱̞̀ͥͅȃಎ࣭͈࠺୭ܑު͈ඤ໐ழ૕͉Ȅષݭ৽ۯ໐੤͈ଷ࿩ͬ਋̫̀
ષئచ؊̦ޑ಺̯̹࣐ͦͥ͛ଽܥࢹͅয̞̀ͥȃ
Ӵ඾ུ͈࠺୭ٛ২͉ैު௄ͬ২ඤͅ༗ခ̱̞̩̀̈́ȄࠏႥ͈ئ୏̫࠺୭ٛ২ͬ
ঀ̠̭̦͂ఉ̞ȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅಎ࣭͈࠺୭ܑު͉̥͉̾̀஠ैު৪ͬਲު֥
̱͂̀ࡹဥ̱̤̀ͤȄ࡛ह́͜஠ࡹဥ̦৽ၠ̜́ͤȄ඾ུ͈̠͢ͅئ୏̫ͬঀ
ܑ̠̠̈́͢ު͉ઁ̞̈́ȃ
ӵ඾ུ͈ΔΥ΋ϋུ͉২̦වढ़ͅ४حȄ਋ಕ̳̦ͥȄಎ࣭͈࠺୭ܑުུ͉২́
͉̩̈́Ȅ३ئ͈̞̩̥͈̾ခႁঊٛ২̦ވͅවढ़ͅ४حȄ਋ಕȄࡽ̞ͅއ௔̳
̭̦ͥ͂ఉ̞ȃఉ̩͈ঊٛ২̦වढ़ͅ४ح̱̹͕̠̦਋ಕږၚ̩̞̠ࣞ̈́ͥ͂
ࣉ๊̢༷̦֚എ̜́ͥȃ
Ӷ඾ུ͈ΔΥ΋ϋ͉ષા̱̞̦̀ͥȄಎ࣭͈࠺୭ܑު͉͕͂ͭ̓ષા̱̞̀̈́
̞ȃĳııĴාȄ࠺୭ܑު͈ષાܑު͉Ĵı২̜̦ͥḘ͉̏ͦ३ئ͈ခႁঊٛ২ͬ
ષા̵ً̨̯̞̞̀ͥ̈́ͅȃ           
㧔㧢㧕ಽᨆ
ȁུࡄݪ͉́Ȅಎ࣭͈࣭ခ࠺୭ܑު͈ழ૕ۼ۾߸͂ඤ໐ழ૕͈་اͬȄঌાࡔ
ၑا͈۷ത̥ͣȄষ͈̭͂ͬྶ̥̱̹ͣͅȃଽຸȄ౷༷ଽຸ̦ै̹̽ழ૕ࡔ
ၑͅਲ̠ழ૕ۼ۾߸࣭ͅခ࠺୭ܑު͉঑෻̧̯̹̦ͦ̀Ȅ̷͈ழ૕ۼ۾߸͉Ȅ
Ĳĺĺıාయ̥͈࣭ͣခܑު͈ྦྷאاͤ͢ͅȄழ૕ࡔၑ̥ͣঌાࡔၑ͒͂֊࣐̱
̜̾̾ͥȃ༷֚Ȅ࣭ခ࠺୭ܑު͈ඤ໐ழ૕͉Ȅۖ஠̈́ழ૕ࡔၑͅਲ̹̽শయ̥
ͣȄ̜ͥ೾ഽঌાࠐफا̯̹ͦȃষͅ࠺୭ު͈۾Ⴒॲު̜́ͥਯ఺ॲު͈ম႕
ͬ໦ଢ଼̱͙̠̀͢ȃ
㧢㧚ਛ࿖ߦ߅ߌࠆ૑ቛ↥ᬺߩᮨ⚝ޓޓ૑ቛડᬺߩ⚵❱㑆㑐ଥߣౝㇱ⚵
❱
㧔㧕⢛᥊
ȁਯ఺͉࣭ྦྷ͂̽̀ͅ୆ڰ͈ܖய̜́ͤȄਯ఺ൎ঩͉࣭ز͈ࠐफ͈൲͈࢜ਹါ
̈́ঐດ̜́ͥȃಎ࣭͉ͅࡣြ͈ȶྦྷոݳևհȷ̞̹̭̰̦̜͂̽͂ͩͤȄਯ఺
̦ಎ࣭͈૽ș͂̽̀ͅȄ̞̥ͅఱ୨͈̥̈́ͬ͜ນ̱̞̀ͥȃಎ࣭͈ාۼਯ఺಍
ࢥ͉ķııྔ࡫಼̢ͬȄĳııĹාཤނࡼႊȄĳıĲıාષ٬ྔฎ̫࢜̀ͅාۼ಍ࢥତ
͉Ĺııྔ࡫ͅో̳ͥ͂͜࡞ͩͦȄଲٮडఱ͈ਯ఺ঌા̜́ͥȃঌાࠐफ͈ݢ௸
̈́ૺജ͂ଲٮཟօܥࢹ͈͒حྷ́Ȅଲٮڎ࣭͈ਯ఺ܑު͈ಎ࣭ૺ੄͉ح௸̱̾
̜̾ͥȃ࡛ह͈ಎ࣭ਯ఺͉Ȅਊޗഎ̈́ఱز௼৽͈݅ਯ఺ȶঅࣣ֭ȷ͂ވॲൂ̦
ঐ൵̱̹ਬ౬ਯ఺̥ͣȄ૧̱̞ρͼέΑΗͼσ͈ζͼγȽθ͒ഢ̱̜۟̾̾ͥȃ
ঌાࠐफاଽॐͤ͢ͅȄാ౷ঀဥࡀ͉Ĺıාయ̥ͣȄคฃخෝ͂̈́ͤȄজခଷ
̦෇͛ͣͦ̀Ȅਯ఺࠺୭͉ݢ௸ͅ௩̢̹ȃ
ȁུࡄݪ͉Ȅಎ࣭͈ਯ఺ॲު͈ঃഎࣉख़࣐̞ͬȄب୰ȶ࣭ခܑު͉ழ૕ۼ۾߸ġ
́ழ૕ࡔၑ̦ޑ̞̹͛Ȅඤ໐ழ૕͉ঌાࡔၑ̦ޑ̩Ȅྦྷאܑު͉ழ૕ۼ۾߸́
ঌાࡔၑ̦ޑ̞̹͛Ȅඤ໐ழ૕͉́ழ૕ࡔၑ̦ޑ̩̈́ͥȷ̞̾̀ͅȄম႕ͅܖ
̞̿̀Ȅ࠿બ̳ͥȃȁ           
㧔㧞㧕ਛ࿖ߦ߅ߌࠆ૑ቛ૕೙ߩᄌㆫ
ȁಎ࣭͉২ٛ৽݅ࠐफ́ȄĲĺĵĺා̥ͣĹıාయ́͘ਯ఺͉Ȅ࢖אਯ఺ܑ͂ުਯ
఺࣭́زۯၑ̯̹ͦȃĹıාయಎܢ͉́͘ࡢ૽঵̻ز๤ၚ͉͕͖Δυͅ൝̱̥̽
̹ȃ࢖אਯ఺͉ଽຸ̦ൎ঩̱Ȅຈါͅ؊̲̀ड઀ࡠ͈ਯ఺ͬ໦෻̳ͥॽழ͙́
زೈ͉๱ુͅհ̩ဲ̢̹ͣͦȃܑުਯ఺ܑ͉ު̦ਲު֥͈໛၌ঔ୭̱͂̀࠺୭
̱Ȅਲު֥͈ز௼ࢹ଼ͅ؊̲̀໦෻̯̹ͦȃزೈ͉̹̺൳ட́Ȅ͕͖זݛഎ̈́
ঀဥࡀͬਲު֥ͅဓ̢Ȅ೰ාࢃȄঘཌࢃ͜ز௼̧̦֨௽̧ݳਯ̧̹́ȃ̱̥̱Ȅ
Ĺıාయࢃ฼̥ͣ٨ڟ̦̯ͦȄਯ఺ঌા͈ڰ଻اͬ଎̹ͥ͛Ȅਯ఺߄ဏଷഽ̦
৘ঔ̯̹ͦȃĺıාయͅȄଽຸ͉സঌਯ఺٨ڟଷഽ࣐ͬͩͦȄ૧ಃਯ఺͈κΟ
σ͂̈́ͥ઀ࢫਯ఺ίυΐͿ·Πͬ৘ঔ̯̹ͦȃ࿒എ͉࣭زܑ͞ު͈ਹ໅౜ٜͬ
ક̱Ȅਯݳ۪ޏͬ٨஝̱Ȅਯ఺࠺୭࣭ͬྦྷࠐफ͈૧̹̈́ॲު଼̱̱̠͂̀֗͢
̳͈̜̹͂ͥ́̽ȃĺıාయ͉Ȅਯ఺υȽϋܑ̦ު߄ဏͤ͢ςΑ·̦೩̩̭͂
̥ͣȄ߄ဏܥ۾͉ࡢ૽̫࢜߄ဏ͒४ව̱ࡢ૽͈঵̻ز঎̦࢜ޑͥ͂͘͜ͅȄࠫ
ضȄਯ఺ঌા͉ڰ଻ا̱̹ȃȁȁȁȁ
ȁĲĺĺĹාոࣛȄਯ఺໦෻ଷഽ͉஠࿂എͅ෱গ̯ͦȄਯ఺͈੸຦ا̦ૺ͙Ȅਯ
఺ଷഽ٨ڟ̦ૺജ̱̹ȃĲĺĺĹȄĺĺාȄਯ఺͉੸຦ا̦ૺ͙Ȅਓවڒओͥ͢ͅ
ఉအ̈́ਯ఺࠺୭́ਯ఺ঌા̦ࠁ଼̯̹ͦȃĳıııාոࣛȄਯ఺࠺୭͉̯ͣͅૺ
ജ̱Ȅક๯଻͉࢜ޑͤ͘Ȅࠐफ଼ಿͬ௯ૺ̱̹ȃĳııķා͉ͅਯ఺ঌા͈࣭ز
ۯၑ͉͕͖ਞᛑ̱Ȅࡢ૽ͥ͢ͅਯ఺ࣔව๤ၚ̦ĺĴɓͅో̳ͥ͂ထ௶̯̞ͦ̀
ͥȃ̤̈́Ȅਯ఺ٳอ͉ͅȶ୶໡̞߄ȷ̞̠༷͂৆̦̜ͤȄ߄ဏܥ۾͉ȶ୶໡̞
߄ȷͬ೒̲̀ਯ఺ٳอȆ࠺୭঩߄͈ރݯ৪̞͂̈́̽̀ͥȃ
          
ਛ࿖ߦ߅ߌࠆ૑ቛ૕೙ߩᄌㆫߩᵹࠇ㧔ᐕઍ೨ඨ߹ߢ㧕
ਛ࿖ߦ߅ߌࠆ૑ቛ૕೙ߩᄌㆫߩᵹࠇ㧔ᐕઍᓟඨ߆ࠄ⃻࿷߹ߢ㧕
ġ
㧔㧟㧕૑ቛ㊄Ⲣߣ૑ቛ㐿⊒ડᬺ
ȁ࡛हȄਯ఺߄ဏଷഽȶਯ఺υȝϋȷ͉Ȅਯ఺ୟၛ߄Ȅଽॐͥ͢ͅਯ఺ୟၛ߄
೷൚υȜῧ੸ުਯ఺೷൚υȽϋ̦̜ͥȪ଎Ĳĺȫȃਯ఺ٳอ͉ͅݴڣ̈́঩߄̦
ຈါ́ȶ୶໡̞߄ȷ̞̠༷͂৆̦̜ͥȃٳอ৪͈ুࡨ঩߄̺̫̩́̈́Ȅະ൲ॲ
ࣔව৪͈ȶ୶໡̞߄ȷ̽̀͢ͅਯ఺࠺୭࣐̠ͬાࣣ̦ఉ̞ȃٳอު৪͉ထ࿩์
คͬ೒̲̀Ȅ௖൚̈́ٳอ঩߄ͬਬ̧̭̦͛ͥ͂́ͥȃထ࿩์ค͉ಎ࣭࣐ଽ͈ૣ
औͥ͢ͅݺخଷ๊̦֚എ̜́ͥȃĳııĶාͅȄਯ఺ൎ঩௙ڣ͉ĲıĲĶĹؙࡓͅో
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          
̱̹̦Ȅଽຸൎ঩Ȅܑުൎ঩Ȅު৪ਬ߄Ȅٸ঩͉ࣣࠗĲįĵɓ̴ً̨ͅȄĹıɓո
ષ͉ਯ఺ࣔවထ೰৪̦࢖ୟ߄ਯ఺υĮϋȄ੸ުਯ఺υȽϋ͈ȶ୶໡̞߄ȷ̱͂
̀߄ဏܥ۾̥ͣৰͤȄٳอު৪͈࠺୭঩߄̹͂̈́̽ȃॼ͉ͤਯ఺ٳอު৪̦໦
౜̱̞̀ͥȃġ
ȁɖ଎Ĳĺಕȇ
ȁਯ఺ୟၛ߄ȇ
ȁࡢ૽͂૖ા͉ݯၳ͈ĲĶɓ͂ĳĶɓ̜̞͉ͥĲıɓ͂ĲıɓȪ౷֖༆ȫͬಡ߄̱͂
̀໦౜̱Ȅਯ఺͈ࣔවȆਘၑȄυȜϋ༐फ͈࿒എͅාۼ֚ٝ৾ͤ࿗̵̞̠ͥ͂
ॽழ͙̜́ͥȃ
ȁਯ఺ୟၛ߄೷൚υȽϋȇ
ȁडఱ߄ڣȁȁ̜̹͌͂ͤͤ਱ࡼྔࡓ́͘
ȁ༐फාۼȁȁ೰ා́͘ġ
ȁ੸ުਯ఺೷൚υȜϋȇ
ȁĺıාయͅਯ఺٨ڟଷഽ࣐ͬͩͦͥ͂͂͜ͅ৘ঔ̯̹ͦॽழ͙ȃࡢ૽͂̽ͅ
̀ȄυȽϋͬ၌ဥ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄၑே̈́ζͼγƱθͬ਀ͅව̭̦ͦͥ͂́
̧ͥȃ߄ဏܥ۾͂̽̀͜ͅȄਯ఺υȽϋܑ͉ުͅచ̳ͥυȽϋͤ͢ςΑ·̦೩
̞̥ͣȄࡢ૽̫͈࢜ਯ఺υȽϋͬ৘ঔ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄ߄ဏ͈ڰ଻اͅࠒ̦ͥƢ
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࿑ޓ㐿⊒߆ࠄ౉ዬ߹ߢߩᵹࠇ
ȁĺıාయ੝͛Ȅ૧̹̈́ਯ఺٨ڟଷഽ͈ଔૺͬࠀܥͅȄ࣭زȄ౷༷ଽຸ͈ਯ఺
ٳอଽॐ͈ئ́Ȅঌાࡔၑͥ͢ͅਯ఺ٳอܑު͈ࠐאڰ൲̦ই̹̽͘ȃ࿒ດ͉
੸຦اਯ఺͈ٳอȄރݯ̜̹́̽ȃਯ఺ॲު͂࠺୭ު͂ະ൲ॲު͈͂۾߸͉଎
ˎ̜́ͤȄਯ఺ٳอܑު͂࠺୭ܑުȄະ൲ॲު͉ழ૕ۼ۾߸ͬࠁ଼̱̹ȃଽຸȄ
౷༷ଽຸ͈ैͥழ૕ࡔၑͅਲ̠ழ૕ۼ۾߸࣭ͅခ͈࠺୭ܑުͬ঑෻̧̯̹ͦ̀
̦Ḙ͈̏ழ૕ۼ۾߸͉࣭ခܑުྦྷאاͤ͢ͅȄழ૕ࡔၑ̥ͣঌાࡔၑ͒͂֊࣐
̱̜̾̾ͥȪ৫Ȅழ૕ڠٛࡄݪอນఱٛ༭࣬ĳııķා˒࠮ȫȃ࣭ခܑުͬอટ͂
̳ͥਯ఺ٳอܑު͉࠺୭ܑު͈ঊٛ২̱͂̀պ౾̫̭̦̿ͣͦͥ͂ఉ̩Ȅழ૕
ۼ۾߸͉ˎਹ͈වͦঊࢹ௮͂̈́ͥȪୄزȆ෯Ȅழ૕ڠٛĳııķා˒࠮ȫȃ࣭ခਯ
఺ܑު͉Ȅྦྷאا͈ഷષ̜࣭ͤͅခ঩ॲۯၑտ֥͈ٛঐ൵́ঌાࡔၑ͒֊࣐̱
̹̹͛ͅȄਯ఺ܑު͉ρϋ΅ϋΈȪນːȫ́ĳııĶා̥ͣĳııķාਜ਼պ̦ఱ̧̩
་ا̱ȄΠΛί࣭͜ခܑު͈ಎ࣭٬ٸอജခࡠ࢖ং̥ͣྦྷאܑުྔشܑުڼ৆
ခࡠ࢖ংͅවͦఢ̹ͩ̽ȃ
          
⴫㧠ޓ૑ቛડᬺ࡜ࡦࠠࡦࠣ
ળ␠ฬ㧔ᐕ㧕 ળ␠ฬ㧔ᐕ㧕
 Ё೑⍋໪ⱎሩ᷾ᓣӮ⼒ ϛ⾥ӕὁ᷾ᓣӮ⼒
 Ё䙐᠓ഄ⫷䭟ⱎ᷾ᓣӮ⼒ Ё೑⍋໪ⱎሩ᷾ᓣӮ⼒
 ⱒℹҁ䲚ಷ᷾ᓣӮ⼒ ড়⫳ࡉሩ᷾ᓣӮ⼒
 ϛ⾥ӕὁ᷾ᓣӮ⼒
࣫Ҁ佪䛑䭟ⱎࡎ࡯࡞࠺ࠖࡦࠣࠬ˄䲚
ಷ˅᷾ᓣӮ⼒
 Ϟ⍋߅䖾ӕὁ˄䲚ಷǈ᷾ᓣӮ⼒ ֱ߽᠓ഄ⫷˄䲚ಷ˅᷾ᓣӮ⼒
 ∳㯛ᮄජ᠓⫷᷾ᓣӮ⼒ ᑓᎲᘦ໻ᅳὁ䲚ಷ᷾ᓣӮ⼒
 ড়⫳ࡉሩ᷾ᓣӮ⼒ ໻㧃˄䲚ಷ˅᷾ᓣӮ⼒
 ࣫Ҁԣ㎣᠓ഄ⫷䭟ⱎ᷾ᓣӮ⼒ ㎥ජ᠓ഄ⫷᷾ᓣӮ⼒
 Ϟ⍋區ᮄǇ䲚ಷǈ᷾ᓣӮ⼒ ᢯ଚሔഄ⫷ࡎ࡯࡞࠺ࠖࡦࠣࠬᩣᑼӮ⼒
 Ϟ⍋㎥ഄ䲚ಷ ᕽഄ˄䲚ಷ˅᷾ᓣӮ⼒
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
࿑ޓ↥ᬺ೎ᛩ⾗േะߣ⊒ዷẜ࿷ജ
ȁಎ࣭͈ྦྷאܑު͉אު૽ऺ൝͈చޏ૽ऺ৽൵͈ழ૕ۼ۾߸ͬࠁ଼̱̞̀ͥ
ȪୄزȆ෯൳ષȫȃ଎ˏͦ͊͢ͅȄĳııĳාಎ࣭ࠐא৪Ĳĵııı૽ͺϋΉȜΠ͢ͅ
ͥॲު༆ൎ঩൲࢜͂อജஆहႁȪ௩͂൞̢̹ٝ൞̥ͣࡘ̞̹ͬ֨ȫ́Ȅ࢐೒Ȅ
ະ൲ॲȄକ൝͈ͼϋέρȄ২ٛ΍ȜΫΑ̦อജ̱̞̀ͥȪୄزȆ෯ȸड૧ΟȜ
Ηഔೲ໦ଢ଼ಎܑ࣭ު͂ࠐאȹĳııĶȫȃ          
㧔㧠㧕ਛ࿖૑ቛડᬺߩ⚵❱㑆㑐ଥߣౝㇱ⚵❱
ȁ࣭ခਯ఺ܑު͈ಎ࣭٬ٸอജခࡠ࢖ং͂ྦྷאܑުྔشܑުڼ৆ခࡠ࢖ং̾ͅ
̞̀Ȅ࠿બ̳ͥȃಎ࣭٬ٸอജခࡠ࢖ংȪ଎ːȫ͉ ࣭א͈ಎ࣭࠺ಃࢥ೾௙࢖ংȪ૶
ٛ২ȇಎ࠺ΈσȜί͂ၞܱȫͅਫ਼௺̱Ȅ২ٛ৽݅ঌાࠐफئ́ࠁ଼̯ͦȄழ૕
ۼ۾߸͉́ඊၛࠐא̜̦́ͥΈσȜί͈ޑ̞঑෻ͬ਋̫̞̀ͥȃඤ໐ழ૕͉ম
ު໐ଷ́ඊၛ̈́૽মଷഽ́ঌા঎࢜߿ࠐא࣐̞ͬȄࠐफอജ͂͜ͅਯ఺ͅޟྙ
̻̞ͬࣞ͜຦ৗͬݥ͛ͥࡺݖΣȜΒͅ؊̢̞̀ͥȃಎ࣭٬ٸอജခࡠ࢖ং͉ଽ
ຸ৽ۯ໐࿝͈גޣ̦ॼͤȄழ૕ۼ۾߸͉ழ૕ࡔၑ̰̈́ͣͥͬͅං̞̈́ȃ̷ͦͅ
చ̱Ȅඤ໐ழ૕͉ঌાࠐफ͈ࡔၑ̦ޑ̩൱̩߹̦̜࢜ͥȃ
࿑ޓਛᑪࠣ࡞࡯ࡊߣਛ࿖ᶏᄖ⊒ዷ᦭㒢౏ม
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ġȁྔشܑުڼ৆ခࡠ࢖ংȪ଎ˑȫ͈ழ૕ۼ۾߸͉ݢ௸଼ͅಿ̳ͥະ൲ॲ൝͈
ͼϋέρ൝͈͂ۼ́אު֥৽൵Ȫచޏ૽ऺȫ͈ζΥΐιϋΠ࣐̤ͬ̽̀ͤȄષ
ા̱ૂ༭࢖ٳ̱Ȅບث̱̩̀ͦͥఈܑުȄࡢ૽ͅచ̱஖఼എȄ୽ၞഎͅழ૕ۼ
۾߸ͬࠁ଼̱̞̀ͥȃ࣭ခܑު͂։̈́ͤȄૂ༭Ȇ঩ུ͈ਓਬͬో଼̳ͥ࿒എ͈
ழ૕ۼ۾߸̜́ͤȄྔش͈ழ૕ۼ۾߸͉ঌા঎࢜́ͼϋέρͬैͥڎΩȜΠ
΢Ȝͬއ௔എͅழఢ̢̞̀ͥȃඤ໐ழ૕͉΃ϋΩΣȜଷ́Ȅૂ༭ͬ஠২ඤ́ވ
ခȆ໦८̱Ȅڎঊٛ২͈ࠐאڰ൲ͬඊၛ̵̯Ȅڎঊٛ২͉ͅ൳ৗاއ௔̵࣐ͬͩȄ
ڎঊٛ২͈ࠐא࣐൲͉ழ૕ࡔၑ́൲̞̤̀ͤȄඤ໐ழ૕͉ࠐא৪̦ࡺݖΣȜΒ
ͅ਴඲ͅ୽ၞͬ་ࢵ̱Ȅ໐ئͅచ̱͉̀Ȅޑႁ̈́ࡀࡠͬςȜΘȜ̦͏̞ͥ̽̀
ͥȃΠΛίΘ;ϋ߿́ࡀࡠ۾߸̦ޑ̞ȃ̱̹̦̽̀Ȅழ૕ۼ۾߸͉໦८߿Ȅඤ
໐ழ૕͉ਬಎ߿̞͂̈́̽̀ͥȃ
࿑㧡ޓਁ⑼ߩ⚵❱࿑
          
㧔㧡㧕ಽᨆ
ȁ࣭ခܑު͉ழ૕ۼ۾߸́ழ૕ࡔၑ̦Ȅඤ໐ழ૕͉ঌાࡔၑ̦ޑ̩Ȅྦྷאܑު
͉ழ૕ۼ۾߸́ঌાࡔၑȄඤ໐ழ૕͉́ழ૕ࡔၑ̦ޑ̩͈̈́ͥ͂ب୰ུ̦ম
႕͈ํս͉́࠿બ̯̹ͦȃĳıĳıා́͘ಎ࣭͈സঌ૽࢛͉˒ؙˏ୷ྔ૽ͅో̱Ȅ
ࣽࢃාۼͅˑȽ˒ؙԦ͈ਯ఺࠺୭࣐̠ͬ͂ထ೰̱̞̀ͥȃಎ࣭͈࣭ခਯ఺ܑު
͂ྦྷאਯ఺ܑު͈ழ૕ۼ۾߸Ȅඤ໐ழ૕̤̫ͥͅࢹ௮͂ࡔၑ͈௖֑͈ၑٜ͉ࣽ
ࢃ͈ಎ࣭ଽຸ͈ଽॐȄܑު͈୽ၞ͂̽̀ͅ४ࣉ͂̈́ͥȃ
㧣㧚੐଀ߩಽᨆ
ȁಎ࣭٬ٸอജခࡠ࢖ং͉࣭א͈ಎ࣭࠺ಃࢥ೾௙࢖ংȪ૶ٛ২ȇಎ࠺ΈσȜί
͂ၞܱȫͅਫ਼௺̱Ȅଽຸ৽ۯ໐੤৽൵́ࠁ଼̯̹ͦழ૕ۼ۾߸͈ಎ́Ȅඊၛࠐ
א͉̜̦́ͥΈσȜί͈ޑ̞঑෻ͬ਋̫̞̀ͥȃඤ໐ழ૕͉মު໐ଷ́ඊၛ̈́
૽মଷഽ͈͂͜ঌા঎࢜߿ࠐא࣐̞ͬ̽̀ͥȃ඾ུ͈඾ུഩ૞ഩდٛ২͉ྦྷא
ا̧͈͂Ȅ૶ٛ২͉ڼ৆ͅྦྷۼ঩ུͬ൵ව̱Ȅழ૕ۼ۾߸͉ঌાا̵̯̹̦Ȅ
ঊٛ২͈ڼ৆͉঑෻̱Ȅඤ໐ழ૕͉ޑ̞ழ૕ࡔၑͬڕං̱̹ȃ̷ͦͅచ̱Ȅಎ
࣭͈࣭ခܑު͈ྦྷאا͉૶ٛ২̤̫ͥͅழ૕ۼ۾߸͉ଽຸ͈͂۾߸́ழ૕ࡔၑ
̦ޑ̩Ȅ̷ͦͅచ̱Ȅঊٛ২͈ڼ৆͉ٸ໐঩ུͬ൵ව̱Ȅঌાࠐफࡔၑ̺͠ͅ
͇ͥ߹̦࢜ࡉͣͦͥȃಎ࠺ΈσȜί͜൳အ͈߹̦࢜ࡉͣͦȄழ૕ۼ۾߸͉ழ૕
ࡔၑȄඤ໐ழ૕͉ঌાࡔၑ̦ޑ̞߹̦̜࢜ͥȃಎ࣭٬ٸอജခࡠ࢖ং͉ਯ఺ͅ
ૺ੄̱̞ࣞ຦ৗͬݥ͛ͥࡺݖΣȜΒͅ؊̢̞̀ͥȃ
ȁྔشܑުڼ৆ခࡠ࢖ং͈ழ૕ۼ۾߸͉Ȅݢ଼ಿ̳ͥະ൲ॲު͈͂ۼ́אު֥
৽൵Ȫచޏ૽ऺȫ͈ζΥΐιϋΠ̦࣐̞ͩͦ̀ͥȃڼ৆ͬષા̱ૂ༭࢖ٳ̱Ȅ
ບث̱̩̀ͦͥఈܑުȄࡢ૽ͅచ̱஖఼എȄ୽ၞഎͅழ૕ۼ۾߸ͬࠁ଼̱̞̀
ͥȃྔش͈ழ૕ۼ۾߸͉Ȅૂ༭Ȇ঩ུ͈ਓਬ̞̹͂̽঩࡙ڕංͬ࿒എ̳͂ͥঌ
ા঎࢜́ͼϋέρͬैͥΩȜΠ΢Ȝܑުͬއ௔എͅழఢ̢̞̀ͥȃ࣭ခܑު͈
̠̈́͢ଷഽഎȄႤঃഎ෸ࠊͬ঵̹̞̹̈́͛Ȅழ૕ۼ۾߸͉ழ૕ࡔၑ̦৻̩Ȅފ
൳୽ၞΩȜΑβ·Ξͻή́୰ྶ̧́ͥȶއ௔͉ͤ͢ފ൳Ȇވ୆Ȇފႁȷ͈ވခ          
࿒ດͬ঎̳࢜ͥ߹̦࢜ޑ̞ȃழ૕ۼ۾߸́ழ૕ࡔၑ̦৻̞̹͛Ȅ̷͈༞ۖഎͅ
ඤ໐ழ૕͉ழ૕ࡔၑ̦ޑ̞߹̦࢜ࡉͣͦȄ΃ϋΩΣȽଷ࣐̞ͬȄޑ̞ςȜΘȜ
̦ࡺݖ͈ါݥͅచ؊̱Ȅࡕ̱̞ঐܞൡଷ࣐̞ͬ̽̀ͥȃঊٛ২͈ࠐאڰ൲ͬඊ
ၛ̵̯Ȅڎঊٛ২͉ͅ൳ৗاއ௔̵࣐̞ͬͩ̀ͥȃب୰ȶ࣭ခܑު͉ழ૕ۼ۾
߸́ழ૕ࡔၑ̦Ȅඤ໐ழ૕͉ঌાࡔၑ̦ޑ̩Ȅྦྷאܑު͉ழ૕ۼ۾߸́ঌાࡔ
ၑȄඤ໐ழ૕͉́ழ૕ࡔၑ̦ޑ̩̈́ͥȷ̞͉̾̀ͅၔັ̫ͣͦȄম႕എȄ׵ᤌ
എࣉख़́࠿બ̧́ͥخෝ଻̦̞ࣞ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
㧤㧚⚿⺆
ȁ࣭ခܑު͈އ௔ܑު͉Ȅྦྷۼ̥ͣΑΗȜΠ଼̱ಿ̱̞̀ͥॲު͈͂ۼ́చޏ
૽ऺ̦৽൵̳ͥ৻̞̦४වুဇ̈́ழ૕ۼ۾߸ͬࠁ଼̱̞̭̦̀ͥ͂ఉ̞ȃழ૕
ۼ۾߸͉ඤ໐ழ૕͂։̈́ͤȄ΋ϋές·Π͈ٜક࣐̠ͬޑ̞ςȜΘȜΏΛίͬ
ܢఞ̧̞̭̦́̈́͂ఉ̞ȃ̷͈̹͛ݥ૤ႁͬ༞ۖഎͅ঵̹̾͛ඤ໐ழ૕͈ழ૕
ࡔၑ͉ޑا̯ͦͥȃྦྷאܑު͈κΟσ̥ͣڠਠ̱Ȅଽຸ͈ࡀࡠͬၗͦȄྦྷאا
ͥ͢ͅ४වুဇ̈́ழ૕ۼ۾߸͒͂ഢ̱۟Ȅু২͈ςȜΘȜΏΛίͤ͢ͅȄ২ٸ
Ȫழ૕ۼ۾߸ȫͬے̧ࣺ͚࣭ခܑު͜ഴા̱̜̾̾ͥȃಎܑ࣭ު͈٬ٸૺ੄͉Ȅ
ଽຸ͈ζ·υଽॐ࣭͂ခ঩ॲۯၑտ֥͈ٛ͂͜Ȅழ૕ۼ۾߸̽̀͢ͅ୽ၞ͂ழ
૕ͬ་ا̵̯̞̩̀ࢹ௮͂̈́ͤȄ̷͈൲͉࢜ထ௶خෝ͂̈́ͥȃ̹͘Ḙ͈̏ழ૕
ۼ۾߸͈་ا͉Ȅଽຸ͈ॲުଽॐͬࢰ௵Ȅਲ௺̵̯̞̠ͥ͂ેޙ࡛͜੄̵̯̀
̞ͥȃ
          
ෳ⠨ᢥ₂
Ҟѩ䊶ϔҪ˄ Ǎ˅ݙ䚼㌘㐨ȃ㌠⏜ᄺǎᵅ⋟㌠⏜ᮄฅ⼒
ѩϞ䱚ϔ䚢˄ ǋ˅Ё೑ᓎ㆝Ꮉ⿟㎣݀ৌǂǂᓎ䀁䔌ߎᢵ໻ͬᢙ̠೑᳝ΔΥ΋ϋǌǍΐͿΠυΓ
ϋ΍Ȝǎ
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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єᴥᑌ⋄˄ Ǎ˅Ё೑ȃԣᅙȆԣᅙȃໝ䙋ǎ೑ೳѸ䗮ⳕԣᅙⷨお䚼
䭶᷃˄ Ǎ˅⧒ҷԣᅙ㌠⏜ǎˈ ೑ᆊᚙฅɃɻɇόϡࢩ⫷ᚙฅ䚼ǍᑈԣᅙᏖจߚᵤǽᑈ
ሩᳯǎ
䊋ᇣṕǂǍ࿖ോ㒮࿖⾗ᆔኻ࿖᦭ડᬺ⋙▤᭴᨞෸ਈ౔ઁᯏ᭴⊛㑐ଥǎ࿖ോ㒮࿖⾗ᆔડᬺᡷ㕟ዪ
ᑈˑ᳜
ᓎ䀁䚼Ꮉ⿟䊾䞣ᅝܼⲷⴷϢὁ⬠ⱎሩৌᓎ䀁䚼ᬓㄪⷨおЁᖗ˄ Ǎ˅Ё೑ᓎ㆝ὁᬍ䴽Ϣⱎሩⷨ
おฅਞǎЁ೑ᓎ㆝Ꮉὁߎ⠜⼒
೑ೳѸ䗮ⳕ㎣ড়ᬓㄪሔ˄ Ǎ˅Ё೑ȃᓎ䀁⫷ὁȀ䭶ǮȠ䂓᷏ฅਞ᳌ǎ
Ёݐ੠⋹⃵˄ Ǎ˅㌠⏜ⱎሩǽԧࠊ⿏㸠ǎৡসሟ໻ᄺߎ⠜
⏙ᆊᕄᬣ侀⎥㧡˄D Ǎ˅᳔ᮄɏόɇᖍᑩߚᵤЁ೑ӕὁǽ㌠ஊǎ㾦Ꮁ᳌ᑫǂᑈˑ᳜
⏙ᆊᕄᬣ侀⎥㧡˄E Ǎ˅Ё೑೑᳝ӕὁȃ⇥ஊ࣪ǽ೑᳝䊛⫷ㅵ⧚ԧࠊǎ䉵ࢭⳕ䉵ࢭ㎣ড়ᬓㄪ
ⷨお᠔+3
⏙ᆊᕄᬣǍ᮹ᴀൟ㌘㐨䭧䭶֖ȃɦɕɀɩɻɐǎⱑḗ᳌᠓
㎣ড়ⷨお䭟ⱎ″ᾟ˄1,5$˅˄  Ǎ˅ᓎ䀁ӕὁȀǟǦȠㅵ⧚ȃ᮹Ё↨䓗ⷨおǎ
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 Ǎ˅ᔧҷЁ೑ȃᓎ㆝ὁǎЁ೑⼒Ӯ⾥ᄺߎ⠜⼒
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ᔉ᭛儕Ǎ೑᳝ӕὁᬍࠊ䞡㌘䂓᷏ⷨおฅਞǎ೑ࢭ䰶ⱎሩⷨおЁᖗȆϪ⬠䡔㸠ᑈˑ᳜
ᔉ䑡ᝊ˄ Ǎ˅䛑Ꮦԣᅙ㌠⏜ᄺǎ㌠⏜᮹ฅߎ⠜⼒ᓎ䀁㌠⏜㎼ྨӮ˄ Ǎ˅Ё೑ᓎ㆝ὁᬍ䴽Ϣ
ⱎሩⷨおฅਞǎЁ೑ᓎ㆝Ꮉὁߎ⠜⼒
ݙቅ䂿˄ Ǎ˅ᓎ䀁ὁǎ᳝᭤䭷
ቅםعஷǍ㌘㐨䭧䭶֖ǎ᳝᭤䭷
‏ġȶᑰఱ༶઀ĩǃƲǁǞǍƨǞƽƯƴĪȷȪఱܑު͉ۯၑȆ઀ܑު͉ুဇڰ଻اȫଽॐͤ͢ͅȄ࣭ခܑު͈୽
ၞഎςΑΠρ࣐̠ͬȃ
‐ȁఱ߿ĺĴĶĸ২Ȇ௙঩ॲĶķįĵɓȄಎ߿ĴįĴྔ২Ȅ઀߿ĲĺįĶྔ২Ȅඤ࿫࣭ခඊ঩ĳĲįĵྔ২ȪĺıɓȫȄ
ॼ͉ͤ঵ڼٛ২Ĳıɓġ
‑ȁ࣭ခ঩ॲ͈௩ح͉ȄĲĺĺĹා௙঩ॲĲĴįĶಣࡓȪ߄ဏܥ۾͈঩ॲ܄̴͘ȫȄ࣭ခ੗঩ॲĶಣࡓȄ
ĳııĴා௙঩ॲĲĺįĸಣࡓȄ࣭ခ੗঩ॲĹįĵಣࡓ̜́ͥȃ
‒ȁಎ࣭ଽຸ͈ଽॐുॲ̞͉̾̀ͅȄ୤লࠐאܑު̦ˏ໦͈ˍͬ୸̹͛ȃ঩࡙̦࡭ڱ̳ͥࣗު
ܑ̞̹͂̽ު͉ଽॐുॲ̵̯ȃുॲܑު͈̠̻ଽॐുॲ͉Ķıɓͅో̱̹ȃ
–໦ଢ଼ౙպͬ৾֨ȪŵųŢůŴŢŤŵŪŰůȫ̧̤ͅȄ͉৾֨ˎ̾ոષ͈৽ఘۼ͈ޏٮͬק़̢̹͈֊ഢ          
͂೰̯݅ͦͥȃழ૕͉ࡀࡠ࣐̞́৾֨ͬȄঌા͉ثڒ࣐̠̽̀৾֨ͬ͢ͅ
—ȁ࣭ခܑު஠ఘ͈၌ף͉́ȄĲķĺ২͈ۯၑܑު̦ˏ໦͈ˎȄ౷༷ଽຸۯၑܑު̦Ĵ໦͈Ĳͬ୸
͛ͥȃ
―ȁ̻͙̈́ͅȄٸ঩ܑު͉࿩ĳĸྔ২Ȫ඾ࠏܑު࿩ˎྔˑ୷২ȫ̜́ͥȃ
‖ȁ࣭ခڼ৽̦ޑ̨̩̳̈́ͤȄఱڼ৽̱͈࣭͂̀ခڼ৽͉ু໦͈ࡀ၌ͬ৽ಫȄષાٛ২ͬ঑෻
̱Ȅಎ઀ڼ৽൝͈၌ףͬ૫੕̱Ȅܑުൡহ̦ୃુͅܥෝ̱̞̈́ȃ
೹੄ා࠮඾ȇĳııķාĲĳ࠮ĳĶ඾
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